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TOMO 17. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, AGOSTO 4, DE 1906, NO. 1
TIJERAS V UN PERRO.MUERTO POR UN RAYO.ORREQUEROS. 01 RIO ARRIBA,
FELIPE PEREAPARA DAR FUA LAEX-GQ- B. NSE
El Abogado Hace
Cargos Contra los
Oficiales.
ANTE El GOB. HU
Malversación en Oficina
Perversión de Fondos Pú-
blicos y Propiedad.
El Licenciado Elfego Baca,
arribó A la ciudad el miércoles en
la mañana de Socorro en orden
de prosecutar los cargos que pro-
tocoló en tiempo pasado con el
Gobernador Hagerman acusando
malversación en oficina y perver
sión de fondos públicos y propie-da-
pública contra Leandro Ba-
ca, alguacil, y Eduardo Jaramillo
y Alfredo Armljo, comisionados
de condado del Condado de Soco- -
o. ,
Se alega por el Sr. Baca aue el
Alguacil Baca comnró artículos
pequeños par el uso de los Dre.
sidlariós del condado de Eduardo
Jaramillo, presidente del cuerpo,
quien tiene un pequeño comercio
cerca de once millas al sur de
Socorro, y que éstos no fueron
usados para los fines para los
cuales fueron comprados. Esto
el br. Baca reclama muestra una
conspiración entre estos dos ofi
ciales de condado
"para atrapar -
ai condado . La cuenta en este
caso amontó 4 164.
En otra cuenta amontando i
180, contratada por el alguacil
con Abran Abeyta, también un
comerciante de Socorro, el Sr.
Baca alega que un estado seme-
jante de asuntos existe y que los
efectos no fueron usados para
ningunos fines de condado. Tam
bién llama atención al hecho aue
el alguacil recibió 50 centavos
per diem para la alimentación y
manutención de presidiarios v no
es concedida por la' ley comprar
otros abastos para su uso ó el uso
de la cárcel. Se alega por el Li-
cenciado Baca que el alguacil ha
convertido estos abastos á su
propio uso y beneficio. El Licen-
ciado Baca tiene copias verdade-
ras do cuentas en estos casos.
las cuales ha protocolado con los
cargos. En la última reunión de
los comisionados del condado da
Socorro, el cuerpo le concedió al
tesorero y ex oficio colector 71
por timbres postales, los cuales
se alega fueron gastados en nego
cios del condado.
El Sr. Baca reclama aue como
el colector recibe 4 por ciento de
todas las tasaciones ooleotadas.
debe pagar por sus propios tim
bres y qne el condado no debe
pagar por los mismos. A otra
cuenta que se Is pone objeción es
por carbón v lefia amontando í
67 proporcionada durante el ve-- '
rano y el Licenciado Baca es de
opinión que está cáliente lo sufi-
ciente en al cárcel del condado de
Socorro durante los meses del
verano sin necesidad de usar
carbón ó lefia.
Hay otros cargos sérios y se
entiende que el Procurador de
Distrito H. A. Woolford y el Li
cenciado G. Fitch le ayudarán al
Un Inosntar dl Mrroearrll Encusn
tri Esta Mal 8urt 20 Milla al
Orlante d Taot,
OBspocW al Nuevo Mexicano,
Taos. N. M. Julio 30. Un hombre
llamado Dos Piense vino i la plaza
ayer en la tarde informo que uno
de loa Ingenieros dei Ferrocarril St
Louit Pacific y Rocky Mountaln, Ha
modo Kelley, un tngenter "Localiza
dor", fue muerto por un rayo, veinte
milla de aquí. Mola Ellzabethtown,
mientras cruzaba un espacio abierto
n su caballo o ta borrosoa que pre
valecía en aquella sección ayer.
En la causa dol hijo de la viuda de
Vlffli; muerto el día 26 del pasado, por
un campanero d 12 años, fue un acci
dente "fatal", t
La señorita Romero, hija de una de
las mas antiguas y mas prominentes
familias de este valle fue sepultada
ayer. .. , ,,,
Una docena 6 mas. de turistas han
visitado Taos en esta semana en bus
ca de placer y trucha y partieron muy
contentos.
tina examinado de candidatos pa
ra posiciones de maestros en las es
cuelas pública fue tenida el lúnes,
día 23 de JttHo, el Dr. T. iP. Martin.
siendo el conductor d ela misma.
(350 NETOS POR ACRE.
Noticias vienen de Roswell al
efecto que Richard F. Barnett ha
vendido su magnifico rancho al
oriente de Roswell á R. T. Burge,
quien recientemente se cambió
para aquel lugar de Beamont,
Tesas, y quien ba comprado con
siderable propiedad en Roswell
y vecindad. ' El terreno consiste
de 100 acres y el precio pagado
fuá 135,000 acres ó 1350 por acre.
La residencia de Barnett es
bien conocida como uno de los
mejores ranchos del, Valla. Do
ce anos pasados, Mr. Barnett to
mó el terreno inservible y lo pu
so en un paraíso del Valle de Pe
cos. Ha tomado interés especial
en él y tiene cada cosa en el ran-chbe-
la mejor condición. Las
mejoras consisten principalmen
te de una legante residencia de
ladrillo con otros edificios, cua
renta ac.'es de hortaliza y sesen
ta acres de alfalfa. La hortaliza
consiste de cuatro mil manzanos
loa punías tiannn nni'n nilón de
edad y en condición de producir
mucho. El agua en el lugar es
adquirida de una noria artesiana.
Mr. Burge, el comprador, me
jorará mas el lugar inmediata
mente con una gran caballeriza
y pondrá animales mejorados de
Kentucky. El lugar Barnett es-
ta dos millas al oriento do Main
Streot y da frente en la exten-
sión de Socond Street.
LA CUESTION DE ESTADO.
Nuestro estimado colega, la Alianza
de Arlzona, muy fuertemento favore-- ,
co la consolidación de Nuevo México
y Arlzona en el siguiente articulo, pe-
ro debido á que la copla que llega a
nuestra mesa de redacción estaba al
go borrada no pudimos reproducir to
do el articulo por completo, y sola
mente damos lo que pudimos reco
ger del mismo como sigue:
"Varias son las razones y muy po
derosas porque debemos votar por la
admisión de Arlzona y Nuevo México
4 Estado.
Otra verdad digna ie tomarse en
consideración, es que el gobierno cede
al nuevo estado-cinc- millones de pe
sos que serán suficiente para elimi-
nar la deuda de Arlzona y Nuevo Méxi
co. Ademas, el gobierno cede inmen
sas cantidades de terreno para benefi-
cio de las escueles públicas, universi-
dades, colegios de agricultura y asilos.
Es bien sabido que las poderosas cor
poraciones en Arlzona que están opues
tas á la admisión de Arlzona y Nuevo
México á estado pagan una cantidad
muy insignificante de contribuciones
en relación al valor de sus propieda
des. El cambio. Estado obligará A
estas corporaciones á pagar lo que jus
tamente deben pagar y eso resultará
en que las contribuciones sean menos
gravosas á los demás contribuyentes
Se calcula que las contribuciones bajo
el régimen de estado serán la unidad
de lo que son ahora en este Territo-
rio. Debe tomarse en cuenta también
que esta es la única oportunidad para
ser admitidos A estado y serla (altar
á nuestros deberes de verdadero pa
triotismo perder esta oportunidad de
obtener un benef icio tan positivo con
las bases tan liberales que el gobier
no concede, pues á mas de la ayuda
pecuniaria y en terrenos valiosos el
gobierno sufraga los gastos de la elec
ción dando la suma de ótenlo cincuen
ta' mil pesos para ese fln.
Los votantes no deben dejarse en
gatar por argumentos falsos, no permi
tir que so les intimide por aquel mltlr
que se les Intimide por aquellos que
procuran sacrificar el 'bien común a
las masas para sacar ventajas para
ellos con gran desventaja pra los de
El Juez WliHara H. Pope, de Ros
well, arriba A la ciudad el sábado pa
sado y el domingo atendía al funeral
de su finada prima, Mrs, John C.
El Juez regresa A su residencia
el lúnes.
Manysl Contal Apernado por un
Ciudadano Avaniado Obtlan Se-
guridad Huyendo.
Amatado ñor .baleoi A au Amanta.
puesto bajo flajrs después de una
oocue en ia orre', gemine aporreado
por un nombra ancínni, su i carnes
oien magulladas por et perro def an-
ciano y retirado de ln cata de un
A donde ihahia ido al ftaharinaA
la semana misada en la notíhe. tal na
elirollo de dificultades que te usa pues
ante la cabeza del aritArinr nnltala
de noche Manuel Gonzalos. El Ultimo
encuentro, en el cual se dice censa-
les fue de lo nanr. tnmjl liicrar al aA.
bado de la semana pasada en lo noche
en las lineas del ferrocarril en el lado
oeste de la (Alie de Johnson, donde
el Diabla omenzjuto n al.
DOrolO nenuefln de All nmnln. Cuanta
con varias mujeres de reputación dudo-
sa quienes se dice tienen una frecuen-
tación frecuente allí. Ambrosio Or- -
tis. quien v ve en aauella vachufeii ha
hallaba ocunando un aaiantn mi i mi.
sa, cuanao ei dice, uontales, después
ue seguir a las mujeres usara, hu ni.
timos "confines", lo toma de la gar-
ganta A hizo fuersa atajarle el resue-
llo. Kt lUffnr do SOmatarnA nn nha.
tanie, el Sr. OrUz, quien cuenta 60
anos de edad y no un Hércules en eso,
toma un nar de tlieras flmuutoa. v la
pega A Gonzales en la espalda con
euas. ki valiente guardián de la
na de la ciudad Ha Rnntn, ITn oavAonv J "
un rollo y recibía varios piquetes de
las tijeras. La señorita Ortli n ai
Inter, desata un perro, que estaba de-
tras de la casa y el animal Inmediata-
mente toma parte en la pelea dándole
algunas magulladas S Oonsales é inci- -
aeniaitnente su pellejo algunas Teces.
Bl perro entonces escolta al .un.
lleta A una distancia htuttanta íao
para abajo del camino, el defensor de
la paz ganando su salida con muy po-
ca ventaja. Bl perro regresa t la ca
sa y se dice que la paz y quietud rei-
naron supremas cor lo restanta le
la noche. '
Residentes en la vecinilail nu a,u
tales disturbios son de frecuente ocu-
rrencia, y están preparándose para
obtener algunos medios de pasar las
noches quietos, si hay una ley que cu-bra el caso y un miembro de la poli-
cía capas para entonarla.
ROBO AUDAZ.
NOS Cuenta Uno rlA miAarvna MilaffaB
de Arlzona que intimamente tuvo lu
gar un caso criminoso, bien original
por cierto, y cutos delinouentAa tin
en manos de la justicia. Tres Mexica
nos, originarlos de Cñlhuahua, despuésdo trabajar alcun tlnmnn
clones del ferrocarril fiud , Pacifico,
regresaban & sus casas con tos anorros
que tabla' hecho, cena ,1a Lino
y cuyan cantidad traían en libranzas
de banco.
Llegaron de naso á Tucán a tu.'
ron conocimiento con un tal Miguel
uutiuo, del barrio Ubre, comunicán-
dole su Intención de trnhalnr tnnn
días en la cercana estación al este de
rueson, para ganar algo mas con que
aumentar sus anorros. Carrillo Ies
sugirid entonces
'
que era mejor que
cambiaran eus libranzas en oro en
los bancos de Tucson. v ant ln fotni.
ron y partieron en seguida para la re
rerraa estación.
En la madrugada del atenían au
y cuando menos lo esperaban tos tres
uni'ttuannenses, Des caen Arnulfo Pe-
ralta y Carrillo. V fhlirlÁniina IWolfo
oficial del Sheriff, tos arresta-no- bajo
acusación de robo que les dijeron quehablan Jiecho contra ellos. Despuésde alguna débil resistencia, y ternero- -
u ue rowsnr a cuélales de la ley,
se dieron por arrestados, y acto conti-
nuo Carrillo y Peralta les amarraron
las manos por detras, v b hija-- .
marchar rumbo S Tucson, todos a pie.A una milla ya distante de la esta-
ción, ihicieron alto, y al que mas le
temían de los tres, los falsos offlola-le- s
lo amarraron da ion nía ,m.
y acto continuo tos robaron, marchan- -
aose en seguida y dejando a los po-bres amarrados como ilrw traían vían.
do ya estos lo que les pasaba, comen- -
roa nacer esfuerzos por soltarse, y
al fln logra uno. niM a i am.. ,.
sin pérdida de tiempo la emprendieron
en persecución de los falsos oficiales,
y esto en andar y mes andar a paso
veloz, logrando darles alcance al lle
gar a ia cantina que está en el lugardetras de la maderería da nt- - wiimu,
donde & su vez arreataron a Peralta
escapándose Carrillo, pero advertidos
muy á tiempo los verdaderos oficia-
les, te presenta en la escena Urqul-de-
se alzo cargo del falso oficial y
otro parl:6 en perseu'idon de Carrillo,
que fue alcanzado y arrestado muy
oportunamente en el Barrio' labre. A
lOS dós se les Oultd el rilnam mhaila
y están en la cárcel.
Los nombres de los robados son-- Pa
blo Franco, Andrés Pérez y Marceli
no Arenas.
DIRAN LOS PAPELES DE ARIZONA
LA VERDAD.
El Tucson Star, un valeroso y ca-
paz papel diarlo, en la frondosa plaza
de Arlzona, dice la verdad en lio si-
guiente:'
.!':' ,
"Arlzona tiene una deuda territo-
rial mas grande que la que tiene Nue-
vo México. Añora tal de lo de la
prensa de Atizona como tan Industrio-
samente ha estado engañando t sus
lectores favor de publicar estos he
chos? Esto ellos deben hacer en los
intereses de la verdad y los hechos,
E)a muy refrescante en verdad hollar
un buen número de papeles en el her
mano Territorio haciendo una buena
pelea por el estado consolidado. Se
necesitan nervio y papeles, como el
Tucson Star, el Nogales Oasis, el St.
Louls Herald, el Yuma Sun, y otros
están exhibiendo toles en buenas can-
tidades. ;
n Reunión Anual Eligen Oflolalts y
. osiegados la Convención da
Albuqusrqu.
La Asociacicn da Creadores de
Orejas dsl Condado de Rio Arri
ba tuvieron su reunión anual en
Tierra Amarilla, la cabecera del
condado, el dia SO de Julio. Hubo
ana atendencia muy regular. Los
negocio principales anta la aso
ciacion fue la elección de oficia
les por el siguiente ano. El pre
sidente cesante Don Perfecto Es
quibel, de Tierra'Amarilla, fue
electo otra vez y C. Hernández,
también de Tierra Amarilla, fué
electo secretarlo otra vez. Los
siguientes fueron electos delega'
dos de la asociación á la junta de
Creadores de Ovejas que será te
nida en Albuquerque el rila 18
de Septiembre venidero con el
fln ds organizar una Asociación
Territorial de Creadores de Ove
jas, á saber: José Tí. Martínez y
Benigno C. Hernández, Después
de atender & los negocios rutina
rios, ia asociación se prorrogó su
jeta á la llamada del presidente.
En el dia antes de la juuta los
miembros en la plaza ayudaron
en la celebración del dia de San
tiago durante el cual un tiempo
muy placentero fué tenido. Mu
cha gente de las aldeas circunve'
ciñas estuvieron presentes en la
gran celebración y todo pasó muy
quieto y en harmonía.
LADRONES DE CASA- -
LLOS CAPTURADOS.
Por la Policía Montada en las Monta- -
fias de Sacramento, Condado ds
Otero Animales Recobrados,
El Capitán Fred Fornoff, de 1h
Policía Montada de Nuevo Mexí
co, recibió noticia el lúnes que el
Teniente Cipriano Baca, y los
Rurales R. O. Putnam, y Robert
Burch hablan rodeado una gavi
lla de ladrones do caballos en las
Montadas de Sacramento en el
Condado de Otero. Se informa
que un número dé los' hombres
fueron capturados juntamente
con algunos caballos robados. El
Capitán Fornoff aguarda un in-
forme completo, ,
te Territorio para que sea sometida
al Congreso.
Cmo han Hecho Otros Territorios.
Esto será perfectamente legitimo y
creo que resultará en buen suceso.
Un acta de habilitación no es entera-
mente necesario para tener una con-
vención. Menos que la mitad de los
Territorios que han sido admitidos tan
tenido previos actas de habilitación.
Sus convenciones han sido tenidas
por el pueblo y han sido presentadas
al Congreso con su demanda por ad-
misión. Nuestra convención en 1SSS.
lo mismo que las demás antes fueron
tenidas bajo acta de la Asamblea Le-
gislativa y no acta del Congreso.
Si la consolidación falla, nuestros
delegados pueden Juntarse como una
convención constitucional de Nuevo
México, formar una constitución du-
rante el mes de Enero y tenerla lista
para cuando la legislatura se reúna
y la misma puede proveer para que sea
sometida r pueblo en una elección es-
pecial. Seria adoptada casi unánime-
mente, y haríamos en tonces, tal repre-
sentación al Congreso de los deseos
del pueblo, regular y oficialmente ex
presados,, que no seriamos desatendi
dos. Creo que no habría duda de si r
admitidos inmediatamente. La cons-
titución misma quitarla la dilación por
aprehensiones de qué contendría, y
su excelencia seria una prueba de la
habilidad de nuestro pueblo á gober-
narse de por si.
Todo esto se sugiere para encon
trar la contingencia si derrota la con
solidación en el próximo Noviembre,
prácticamente la contingencia que Arl- -
zona vote "NO." Nuevo México en
cualquier evento debe votar "SI" tan
fuerte como sea posible, porque aun
si Arlzona vota en la negativa, asi de
mostraremos que tenemos un deseo
por estado el cual tendrá un buen efec-
to en el oriente,
Esta carta ha sido dispuesta solo pa
ra hacer una sugestión al pueblo de
Nuevo México. Me he detenido en
hacer sugestiones & Arlzona, porque
el pueblo de aquel Territorio es hábil
lo. suficiente para atender á sus pro-
pios negocios, como lo ha mostrado
frecuentemente. Si viene la consoli
dación los hallaremos de ser un ele
mento Inteligente y enérgico para Je-- I
vantar el nuevo estado pero ellos no
están pidiendo sugestiones en cuanto
al manejo de sus propios negocios.
Pero al pueblo de Nuevo México yo
sugiero que lo de arriba es el modo
mejor y mas simple y mas propio pa-
ra obtener estado, y lo sugiero ahora,
porque los delegados deberían, ser elec-
tos con referencia especial & ello, y
ser de aquellos que fueran gustosos
si es necesario de servir á Nuevo Mé-
xico en su convención constitucional
sin alarlo como su patriótica contri-
bución & la grandeza y prosperidad
del futuro.
RUTA PINTORESCA
De Santa Fe a la
Reserva de Pecos
Primero
RATOS TBlORN QUE ESFERA
Las Vegas DespuésFalta de
Fondos en la Penitencia
ría la Causa.
El camino pintoresco al oriente de
Sania Fe tendrá que ser empujado tan
rápidamente como sea posible a una
conclusión, y una escuadra adicional
de presidíanos tendrá que ser puesta
á trabajar Inmediatamente.
Esto fue anunciado por el Goberna
dor Herbert J. Hagerman el lunes en
la mañana siguiendo una conferencia
con el Superintendente Trelford, de la
Penitenciarla Territorial y el Capitán
Fred Fornoff, de la Policía Montada
Nuevo México. Cerca de 35 hom
brea se hallan ahora trabajando en
el Canon de Santa Fe y 15 0 20 mas
serán agregados A la presente tuerza
inmediatamente. Quedan todavía cer
ca de cinco millas de camino que ten
drán ser construida al poniente de la
linea de la Reserva de Pecos. Tan
pronto como este camino esté con
cluido, los presidiarios serán manda-
dos Inmediatamente á Las Vegas para
completar el camino pintoresco allí.
Debido & la condición de los asuntos
á la presente y también á la ley sobre
la cuestión, ningún trabajo puede ser
hecho en Ratón en el camino pinto-
resco el cual irá por la linea de Co
lorado, hasta después de la conclu
sión de los dos caminos mencionados.
Hablando del presente estado de ne
gocios, el Gobernador Hagerman dijo
el lúnes lo siguiente:
Condicione Desfavorables.
Cuando la materia de ooncullr es
tos caminos fue traída por primera
vez A mi ütenclon, inmediatamente me '
expresé en favor de hacer todo lo que
pudiera para este fin. No obstante,
las condiciones son tales que sola
mente un camino puede ser couehrido
á la vez. En primer lugar, vi la ley
sobre el asunto y dice que el camino
pintoresco de Santa Fe á la linea oc
cidental de la Reserva de Peco y el
camino pintoresco de Las vegas a la
linca oriental de ta. misma reserva de
berán ser construidos y entonces, el
camino pintoresco será construido de
Ratón á la linea del Estado de Colora
do.
Por lo tanto serla Ilegal comenzar
el trabajo en el camino do Ratón, no
obelante, aunque lo favlresco mucho,
hasta la conclusión de los otros dos
caminos. El asunto mas demorador
de la situación á la presente, es la
falta de presidiarlos.
Cuestión de Dinero Solamente,
Finanzas en la penitenciarla están
en tal forma que es necesario tener
una gran fuerza de hombres constan
temente en la planta de
ladrillo en orden de hacer suficiente
ladrillo para pagar los gastos. El su
perintendente debe manufacturar y
vender todo el ladrillo posible en or
den de que las cosas w.n adelante.
Ahora está haciendo con.it. 'iir dos hor
nos grandes en orden de aumentar la
capacidad quemante & 12,000 ladrillos.
Esto requerirá la atención de hombres
adicionales. Cuando fuerzas de presi
diarios tienen que ser mantenidas sepa
ratamente en el camino pintoresco,
el gasto de cuidarlos es grandemente
aumentado y las chansas de escapes
se hacen mas grandes.
"Las restantes cinco millas del ca
mino al oriente de esta ciudad van por
un sitio donde se tomará mucho mae
tiempo para. conseguir cualquier cosa,
que lo que se hizo en el camino ahora
concluido. Hay algunos lugares don
de barrenos en piedra solida por dis
tancia considerable, tendrán que ser
necesarios. .
"Vi el camino pintoresco en el lado
de Las Vegas hasta donde está con-
cluido. El trabajo allí fue bien hecho
pero (hay lugares donde reparaciones
tendrán que ser hechas. No puedo de
cir cuando se podrá comenzar el tra-
bajo en Ratón. Yo creo que la torea
debe ser tomada en un modo sistema- -
tico y el camino concluido. ,
"Hay una posibilidad que el gobier
no consentirá en construir el camino
por la Reserva de Pecos. Mientras
que no se lo que e ha hecho en esta
Unen, todavía espero que tal camino
sea, en el curso del tiempo, construi
do,"'
AFIANZADO POR ROBAN
, UNOS CABALLOS.
M. Gómez Acusa i P. Villanueva da
Herrar Do Postrlllot en su Ran-
cho Cerca d Morlarty.
Sobre queja de 'Mauricio Go
mez, quien es el duefio de un ran
cho cerca de Galisteo, Pascual
Villanueva, un ranchero de cerca
de la misma plaza, fué llevado
ante el mez de paz .lose Ma. uar
cía, el lúnes á las 2 de la tarde
bajo el cargo de haberse robado
dos potrillos de (iomez.
Dospues de oir el testimonioen
la causa Vil'anneva fue afiiamado
por el juez de paz para aguardar
la acción del gran jurado en la
r SOBREJSTADO
Situación Habilmen
te Declarada y
Presentada.
FXVDRECE LA CONSOUDftCION
Lo Intereses del Territorio
Demandan Buena Mayo-
ría y una Convención.
Al Editor del Nuevo Mexicano.
La situación de estado según exis-
te bajo acia del Congreso, presenta
una condición la oual debemos encon-
trar al nos gustan todos sus provis-
tos A no. i
A todo ciudadano de Nuevo México
se le presenta la cuestión: "Que es
lo que debemos hacer?" Y que vete-
ranos que han agitado el estado en
tiempo y fuera de tiempo por medio si-
glo, son confrontados "por un proble-
ma muy serlo.
Es con el fin de hacer unas cuantas
'
sugestiones prácticas, que puedan
traer algún buen resultado, que yo
me propongo escribir esta carta; y
me baso en hacer esto en parte por ha-
ber observado en el oriente el senti-
miento cambiado a modo que pueda
traer un buen efecto. Hablare sobre
esto brevemente.
Cuando la unión de los dos Territo-
rios fue sugerida por un periódico pro-
minente, recibid una respuesta de apro
bacion en el oriente. I presenta al
oriente un método de hacer lo que evi-
dentemente era jiiBto 4 nuestro pue-
blo como ciudadanos Americanos, y al
mismo tiempo no agrandaba el aumen-
to de Senadores del poniente de que
tanto se temía. Ellos Conocían a Nue-
vo México y Arizona como dos cuadros
adjuntos y ne velan razón porque no
debían Juntarse como un estado. Ese
era el sentimiento general que uno se
encontraba y tenia que combatir cua-
tro y aun dos anos pasados. ,
Buena Ganancia de Todos Mods.
Ahora todo esto está cambiado. SI
los largos debates en el Congreso no
han servido otro fin, lo han universal-ment- e
& entender que los dos Territo-
rios no tienen nada en común políti-
ca y comorclalmentej que están prác-
ticamente separados por la División
Continental ; que uno tiene sus conec-- c
iones con el Pacifico y el otro con el
Atlántico; que uno compra sus efectos
en San Francisco y el otro en Chicago,
St. Louis o Nueva York; y que el pue-
blo es mas extrangero que aquel de
Nueva York y Minnesota, En este via-
je no he visto un solo Individuo que
piense que lo consolidación es desea-
ble; pero al contrario algunos han di-
cho: "Que es lo que tiene el Congre-
so, que no dejan á Nuevo México ser
admitido solo como lo desea?" Refie
ro estas materias para demostrar el
buen sentimiento que hay hacia la ad-
misión de Nuevo México, en caso que
la consolidación faltare en pasar y la
ouestlon presentada en una manera
torsoza por los representantes del
pueblo.
Ahra Volvemos a la Situación en
Casa.
Yo lo tomo por concedido que cada
ira ciudadano está en favor de estado,
que cada un es suficien-
te Americano para apreciar el gobier-
no de por si sobre todas las cosas.
Aquellos de nosotros que se (hallan
mas entidoB en perder nuestra Identi-
dad y nombre histórico, están tan con-
vencidos que un gobierno provincial
es tan suficiente y que
preferimos cualquier forma de estado
á continuación como Territorio. Po-
dremos mejor manejar el futuro, y re-
mediar condiciones - desagradables
cuando tengamos representación y po-
der en ambos ramos del Congreso que
lo que podemos hacer á la presente.
Cada un Votante Debe Votar "SI" en
la Proposición. '
Por esta razón todo ciudadano que
tiene el sentimiento Americano debe
votar "SI" en la proposición que les
será sometida en Noviembre que vie-
ne. Pero cada conciudadano Inteli-
gente sabe que hay miedo que la cues-
tión sea derrotada. 'El nuevo método
de sumisión lo invita. Nuestro amigo,
Mr. Rodey, Insistía que el estado se ga-
narla en ambos Nuevo México y Arizo-na-,
bajo la primera enmienda de Fom-ker- ,
porque entonces votaríamos por
nuestros oficiales locales bajo la nue-
va constitución, y la influencia de tan-
tos candidatos la ganarla. Habla mu-
cha fuerza en esa idea, pero bajo el
plan presente la cosa está alrevesa-
da. Vamos á votar en una proposi-
ción de estado consolidado antes de
formar una constitución, donde cada
candidato territorial busca una oficina
que será recortada al menos si el es
tado es adoptado, y lo cual del otro
modo le era favorable ahora le es
opuesto. El plan presente parece ha
ber sido cuidadosamente" arreglado
para asegurar su derrota.
Al menos cada uno sabe que cual-
quiera que sean nuestras esperanzas
lo derrota es muy probable al menos
en Atizona, y es bueno prepararse á
la contingencia.
Esto es, que nadie sea electo á la
convención constitucional en Nuevo
México que no se obligue, en caso de
derrota en Atizona, de Juntarse en
Santa. Fe en Enero venidero con loe
delegados de Nuevo México para tener
Por el Soldado R
chardHuberdela
Policia Montada
CDO ESWDUOEKDO
En su Rancho en el Con
dado de San Miguel-AI-z- o
las Manos muy Alto
Como les gustarla ser levanta
dos repentinamente en las peque
Das horas de la mañana, para ver
1 catión de un gran Winchester
de seis tiros con un par de ojos
garzos dntras del mismo y un da
do trabajando nerviosamente en
el martillo?
Esta fue la situación que fué
experimentada por Felipe Perea,
quien se huyó de la prisión terri
torial aquí cercada un aOo pasa
do y quien desde aquel tiempo ha
estado viviendo en su rancho en
el Condado de San Miguel. Su
reputación como un hombre,
pronto con un fusil, ha evitado
á aquellos que asi lo hubieran he-
cho, de revelar sus paraderos.
Recientemente, el miembro de
la Policia Montada Richard Hu
ber supo del lugar donde estaba
Perea y actuando bajo ordenes
del Capitán Fornoff, decidió ha-
cer fuerza y arrestar al hombre.
Partió de Las Vegas á caballo,
llevando frazadas y una poca de
comida, juntamente con un Win
chester de seis tiros.y un buen
abasto de m unicion. El viaje fue
uno muy duro. Al pasar un pe
queño riachuelo crecido por. las
recientes lluvias, el caballo del
oficial fue.cogidn por los arenales
sueltos y no lo pudo sacar. Al
gunos vaqueros que pasaban le
ayudaron al oficial á salir del cre-
cido riachuelo. '
El oficial continuó su jornada y
halló el rancho de Perea. Pasó
tres días y dos noches escondido
en la vecindad de la casa, espe
rando una oportunidad favorable
para arrestar á su hombre. Pe
rea, no obstante, apareció siem
estar i la espectativa. Final
mente después de una noche de
vigilancia en la cálida atmósfera
de las lomas, el oficial decidió en
trar á la casa. Abrió la puerta y
entró al lugar donde estaba dur
miendo Perea. El presidiario
huido roncaba con mucha liber-
tad. El oficial Huber se acercó
á la cama y puso el canon de su
pistola en posición de "cubrir" á
su reo. Entonces movió la cama
para recordar al hombre y le gri-
tó que "levantára las .manos!"
Perea se sentó en la cama, dió
una mirada al Winchester de seis
tiros y luego levantó sus "ma-
nos" tan alto como le fué posible.
El oficial prontamente le orde
nó al hombre que se vistiera, des-
pués e puso las esposas y lo pu
so en un caballo. Para el tiempo
que los amigos de Perea supieron
que habla sido recapturado, ya
venia en buen camino para la pe-
nitenciaria y muy lejos para que
pudieran ayudarle en algo. Perea
fué puesto en la penitenciaria el
lúnes en la tarde y el martes ya
tuvo que trabajar. ..
Mientras en su viaje, el oficial
Huber también siguió algunos
hombres con 150 caballos, á 'tra
vés de la linea de Texas. .Los
hombres iraian cartas de venta
y ningunos ajrestos fueron he-
chos.
LE DIO AL POLICIA
' CON UNA PIEDRA.
El Policia Rómulo S. López fue
la victima de un asalto el lúnes
en la noche. Recibió un golpe
en la cabeza con una piedra que
fue tirada por Teodosio Padilla.
El policia prontamente arrestó al
apedreador y una orden.de arres
to acusando asalto fue expedida
el martes en la maflana por el
Juez de Paz José Ma. (Sarcia. 1
asaltante permanecerá hospeda
do en la cárcel del condado por
30 días. " -
Licenciado Baca en la prosecu
clon ante el Goberdador. La fe-
cha será determinada después d e"
la llegada de Mr. Fitch quien ,
ahora se halla en la parte norte tdel Territorio y se espeta que
llegará á la ciudad hoy ó maflana.
Ahora que el tiempo ha llegado para
una batalla rígida sobre la cuestión de
estado, y siendo este un año de cam-
paña sobre varias cuestiones Impor-
tantes que tanto conciernen al pueblo
de Nuevo México, aconsejamos i todos
los ciudadanos de habla Española que
si desean estar al tanto de estas cues
tiones se suscriban al Nuevo Mexicano
el papel ma noticioso que hay en el
Territorio. Este papel publicara todas
las noticias concernientes S estos
asuntos Importantes.sumadeiaou.una convención constitucional en es--
ESTABLECIDO EN 1866 INC0P0RAD0IN1903Eb NUEVO MEXICANO. actividad de negocios y buenas
ganancias en aquellas seooiones
que son tributarias al ferrocarril,
El Veneno Diluyo LQ3 LlZ.".IiiG3
y En L Tienda
Seligman
So hallan lo MejV
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA
fe reciben Orden "pra . j' .
TONICOS 1)É TODA CLASE, ' '
, Se dan a examinar las muestras de las
ULTIQAS IIODAS, -
...
Se encuentran también los elegantes
MODELOS DE
Cuyos precios no pasan de 15 centavos,
SE DESPA0HAN INMEDIATAMENTE US ORDENES QUE NOS ENVIEN I
Pidan catálogos de muestra. '' ' ' f '
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
HEDIO SIGLO LA CASI PRINCIPAL .DE IEG0CIOS El Ll CIUDAD
d Eitafetati.
Esta hermosa y garatitizadaPLUMA FOUNTAIN arriba ilustrado
se dará á cada suscribir nuevo al NUEVO MEXICANO quien pague
una snscricion adelantada.
Una buena PLUMA FOUNTAIN cuesta de 12.50 á 5.00 en una
tienda de libros pero nosotros la daremos por 12.50, ana suscr.cion
ANUAL DEL NUEVO MEXICANO,
El periódico Español mejor y mas noticioso publicado en Américt
y una PLUMA FOUNTAIN como un regalo. Diríjanse a la
COMPAKU IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO, SANTA FE, N. M.
NOTA Esta oferta es no solamente para los suscritoros nuevos pe
ro también rara los suscritores viejos que paguen su susoricior
adelantada. No, pierdan la oportunidad:de tan liberal oferta
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LA COMPARACION NO 8 ODIOSA
A NUEVO MEXICO,
"El proyecto de estado provee
que en caso ae la aa misión de
ArUona el .nuevo, estado estara
responsable por las deudas de
los varios condados, y como s
de lo oondados de Nuevo
México estftnjcasi en bancarrota
el pueblo de Artoona entonces
comprometido á pagar estas
deudas,' las que aDadlrlan a su
cargo 'da' tasaciones." Clifton
Era.
"Lo de arriba de la Era es po
sitivamente una falsedad. El
Oasis ha examinado cuidadosa
mente el proyecto según pasado
por el congreso, y no puede hallar
una sola linea que. se rellera a
deudas ; de. condado." Nogales
'
'" JrOasis.
En adición la deuda dol Terri
torio de Nuevo México en núme
ros ; redondos es 1743,000. Las
deudas de los varios condados,
con las que sin embargo, el Terri
torio de Nuevo .México no tiene
nada que hacer y las que nunca
ha asumido el territorio, amontan
á 12,800,000, según demostrado!
por pnblicaciones oficiales antes
hechas en el Nuevo Mexicano.
Del otro modo la deuda del Terri
torio de Arizona entiéndase que
no por los condados del territorio
sino por el territorio mismo
amonta a cerca de u n millón mas
sobre y arriba de la deuda de
Nuevo México y sus varios con
dados. Realmente Nuevo Méxi
co debiera ser el quejante en esta
materia. Coz la excepción de
tres condados, los varios conda-
dos del territorio están pagando
su interés pronto á mas de estar
reduciendo sus deudas ó pagán-
dolas & un ' por ciento de interés
mas bajito. Las seguridades
territoriales de Nuevo México
demandan una ganancia de cua-
tro y seis por ciento y aún mas
en morcados financieros. Ya es
tiempo de que los políticos y pe-
riódicos de Arizona abandonen
las comparaciones de las deudas
délos dos territorios. General-
mente las comparaciones son
odiosas y en este caso particular
mente son odiosas & Arizona y de
crédito á Nuevo México.
DEN UNA CHANSA A LA VERDAD
Y HONESTDAD.
"Los periódicos de Nuevo Mé
xico todavía están resonando las
falsedades de Beveridge de que
la única oposición al estado con-
solidado es aquella de las corpo
raciones. Pueden preguntar á
los rancheros, á los dueOos de
resos y ganado menor, á los co
merciantes y dueños de propie
dad de las plazas." Arizona
publieado en PUoenix,
El Nuevo Mexicano se vé obli
gado á llamar la atención de 'su
estimado colega que los periódi-
cos de Nuevo México que favore
cenel estadoconsolidadpnbestán
hoy repil iendo lo que antes dijo ó
no dijo el Sr. Beveridge concer-
niente á Nuevo México y Arizona,
Los periódicos decentes y respe-
tables de este territorio, espe
cialmente el Nuevo Mexicano, el
Optic de Las Vegas, el Citizen de
Albuquerque, y cerca de cuaren
ta semanarios, en la mayor parte
republicanos en política, están
haciendo una pelea fuerte y ho
nesta por lo que ellos consideran
que es para el mejor interés del
pueblo do Nuevo México propio
y para el nuevo estado en gene
ral. Las columnas del Nuevo
Mexicano nunca contenido fraces
que sean derrogatorias á los pe
riódicos ó ciudadanos del vecino
territorio que están opuestos al
estado consolidado. Este es un
Pais libre y si ellos quieren opo-
nerse a lo que evidentemente es
para el bien del lugar donde vi
ven, pues dejadlo que sea asi.
Ha habido muchos en todas épo-
cas desde el principio de la histo-
ria, que han hecho mucho que ha
probado ser detrimental y sin
fundamento á su país nativo Ó
adoptado. Esto es naturaleza
humana y como el Nuevo Mexi
cano sabe algo de Arizona no vio-
la ninguna confianza en decir que
la naturaleza hu mana en ese terri
torio es mucha- y & veces dema-
siado mucha. Dejen al pueblo
descanzar y pongan fin á su cam- -
r
MAX. FR08T, Idlter.
JOHN K. ITAUFFCR,
Secretario y Tesorero.
PRECIO DE SUSCIUCION.
Por un Ano...,.,... 2 50
Por seis meses. . . . .. ..'.. 1 25
Por tres meses . , . I . . . . 65
ISyPago adelantado.
Las leyes de los Estados Uni- -
d . rsona pagara por un periódico
. mientras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
pür til UUtU BC DUBlidWiV mu
expirado.
UN AÍÍO LIBRE Di. SU8CBICION.
Aicualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco s
nuevos, por un año cada
uno, le mandaremos El Nuevo
Mexicano libre por. un ano.
Véanse los precios de suscrl-cio-
arriba.
8E NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscri-cione- s
se necesitan en tods par
tes del Territorio. Se paparan
comisiones liberales. Diríjanse
ala Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano por particu tan
lares.
en
El Nuevo Mexicano se envia á ton
todaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación
grande y creciente entre lagen LA
te Inteligente y progresista del
sudoeste.
SABADO, AGOSTO 4, 1906. enla
cer,
8E ESPERA QUE CONOCERAN SU
ERROR. do
Es verdad que Nuevo México es un
país árido. Por tiempo y en la pri-
mavera
los
algunas partes de Nuevo Mé-
xico son bastante airentas, esto es ver-
dad. En algunas seccione en la parte
sur del Territorio durante los meses
de Junio, Julio y Agosto, es algo c?lu blo
roso, eso es verdad. Esto es lo peor si
que se puede decir del clima del Terri-
torio del Sol Resplandeciente. De otro él
modo no hay extremidades de calor 6
frío, no hay terromotos destruidores, do
ni tempestades que causen destrozo de
váda y propiedad, como, por instancia,
el, que hubo en St. Louls el Jueves pa-
sado. Las crecientes que bajan de vez
en cuando son una pequeñéz en com-
paración de las que ocurren en casi
todos los estados de la Union. Por
ejemplo, el termómetro mas alto en
Santa Fe, durante los meses del vera-
no, cuando comparado con los grados
de calor registrados en muchos lugares
del oriente y sur y( lugares en Califor-
nia, se considerarla lo menos que cual-
quiera de tos registrados en esos luga-
res. No hay un lugar de un cielo tan
azul, que tenga una atmósfera tan seca
y restauradora, y donde condiciones be
climatológicas sean tan favorables &
la salud, bienestar y larga vida como
en Nuevo México. 1.a parte norte de
Arlzona en condiciones climatológicas
se párece algo a la parte norte de Nue-
vo México, pero Nuevo México au allí
está adelante. La parte sur del veci-
no territorio es am callente y mas su-
jeta a condiciones climatológicas desa-
gradables que 10 es la parte sur de es
te territorio. Estos son hechos que
pueden ser enteramente establecidos
por los registros del observatorio del
tiempo de los Estados Unidos y por de
postas militares en ambos territorios
y en el país. Lo mismo que en con
diciones climatológicas asi lo mismo :
tiene lo mejor Nuevo México en recur-
sos
el
minerales que Arlzona. Pero, sin
embargo, el pueblo de este Territorio
considerándolo todo por lo- mejor y
en orden de obtener estado tan pronto
como sea posible, no se pondrá a pen
sar en au superioridad pero votara por
estado consolidado en Noviembre venl
doro y dará muy buena mayoría. Hay
todavía suficiente tlímpo para el pue
blo de Arlzona para que haga lo mismo
Que lo hagan ó no, es problemático,
y á decir verdad, no se muy favorable,
Es de esperarse que el pueblo al po
niente de la linea de Nuevo México
entre Arlzona y este Territorio vean
su error y voten por lo que verdadera-
mente es su Ínteres propio.
OTRA VEZ LAS DEUDAS RELATI
VAS DE NUEVO MEXICO Y
Los periódicos y agitadores en con-
tra del estado consolidado generalmen
te en Arlzona dicen que la deuda del eiTerritorio de Nuevo México es enor
me, y que si el pueblo do Arlzona vo-
ta por el estado consolidado e les car-
garla con varios millones de pesos de
deuda por la cual ellos no son respon
sables, y de la lncurrencla de la cual
ellos no recibieron ningún 'beneficio
cualquiera. Las fábulas circuladas
por ellos en este particular han sido
plenamente demostrados por el Nue
vo Mexicano de ser absolutamente tal
sas y basadas en nada mas que Imagi
nación y viento. Sin embargo, set ne
cesita bastante trabajo para arran
car estas Impresiones ya lnfundldas
en los votantes del hermanó Territorio
por lo tanto ios periódicos de Nuevo
México en cada número deben traba- -
Jar algo y demostrar los hechos como
son. Debe demostrarse y reiterarse
que li deuda del Territorio de Nuevo
México, que seria parte de la deuda
del estado de Arlzona, no es mas que
$743,000 hoy, no Incluyendo el londo
que se esta acumulando en la tesore-
ría para reducir esta deuda. La deuda
de $2,800,000 es de condados una ter-
cera parte de la cual pertenece al con-
dado de Santa Fe solo. Por estas deu-
das el Territorio no tiene de ninguna
Bros. Co.
y Mas Nuevo en -
Vi
STANDARD
Telefono St
CHAS. F. EASLEY,
Anterior Agrimensor General.
Licenciado en Ly.
Santa Fe, Nuevo México.
Especialidad en Negocio de Terrenol
y Minería.
FRANK. W. CLANCY,
Licenciado en Ley.
Procurador de Distrito por el Segundo
Distrito Judicial.
Practica en la Corte Suprema y
del Territorio, también anta la Corta
Suprema de lo Estado Unido en
Albuquerque, Nuevo México.
08TE0PATIA.
OR. CHARLES WHEELON,
Sobador.
No. 103 Avenida de Palacio
Con mucho éxito trata enfennedadea
crónicas y de mucho tiempo sin
usar Droga 6 Medicina.
No ae Cobra Pago por la Consultación
Horas: ni., p m. Telefono 1SI
Ingeniero Civiles Sobra Mlnsrla
CORBETT A COLLINS.
Ingeniara Civil y Agrimensores.
Agrimensores Diputado Sobra Mina-
rla da lo Estado Unido.
SN8AYE.
Lado Orlente de la Plaza, Santa F
Arquitecto.
HOLT A HOLT
Arquitecto t Ingsnloro Civiles.
Se hacen mapa y agrimensuras y
trabajo de construcción de toda olas .
figurado y superintendencia aobra al
mismo. Oficina, Edificio de Montoya,
Plata, Laa Vegas. Teletono 94.
R. M. NAKE,
. Arquitecto y Constructor.
Santa Fe ,. Nuevo Hexloa,
El departamento de obra del Nuevo
Mexicano ea el mas bien equipado en
el Territorio. 81 desean obra fina y
al estío, venid a esta oficina 7 encon- -
trarel todo a u gusto, ,
tiene un efecto pésimo obre lu
tateme, Desarregla su estomago
y panto digestivo, empobrece
la sangre y causa estreñimiento
con todos sus horrible adolecí-- ,
miento.
Thstfford's
Black-Draug- ht
e un tónico suave, regulador del
hf gado y purificodor déla sangre.
Desaloja el veneno que causa
el rebose de bilis, y prontamente
cura los dolores biliosos de ca-
beza, vabios, pérdida de apetito,"
náuseas, indigestión, extreDU
miento, malaria, escalofríos,
nerviosidad, irritabilidad,
melancolía y todos los malea
que resultan del hígado.
No es un catártico, sino una
medicina suave compuesta de
yerbas que cura el hígado, sin
irritar.
Precio 26o on todas las boticas.
responsabilidad. Por lo tamto el nue-
vo estado no tendrá que pagar ni un
centavo de Interes 6 principal de es- -
deudas de condado en Arlzona las
deudas de condado han sido vueltas
seguridades territoriales y la deuda
entera territorial de Arlzona amonta,
cerca como se sabe ahora, 4 M,-
000,000. Em esto so encierra todo.
MEDIA TORTA DE ESTADO
CONSOLIDADO.
Los comités centrales de ambos par
tidos en Arlzona están para Juntarse
una fecha temprana para arreglar
campada esto estío, y st se puede Ha
de que se tome acoion jimia u
contra del proyecto Hamllton y esta
consolidado por los votantes de
aquel Terrltrio. Con la maquinarla de
dos grandes partidos en contra del
estallo, debe admitirse que la oportu-
nidad para el estado es muy poca pa-
ra esperar suceso. Sea eslo como fue-
re en el hermano Territorio, el pue
de Nuevo México debe ver por
mismo y presentar el mejor frente
posible. Ellos están listos A aceptar
dictado del partido Republicano, se-
gún presorlpto en el proyeot ode esta
Hamllton. Ellos demostrar a los
Estadcs Unidos que no es una comuni
dad completa y que tienen la popula-
clon necesaria y la riqueza suficiente
para dominar un gobierno de estado
eficiente y estable; que son patrióti
cos y obedecen la ley, y que on Repu
blicanos, probados, verdaderos y afor
tunados. Ciertamente que el trabajo
mas grande posible tiene que ser he
cho en los tres meses siguientes para
poder obtener la mayoría mas grande
posible por el estado en este Territo
rio. El entendimiento en favor de es
tado es muy tuerté en algunas seccio
nes de Nuevo México pero en otras es-
tá muy quieto y casi muerto. AHI de
levantarse y traerse i una vida ac
tlva y enérgica. De lo contrario, los
propagandistas en contra del estado
consolidado están ya listos para derro
tar él proyecto si es posible. De algún
modo 11 otro han sido proporcionados
con el equipaje de guerra y esto se
está haciendo muy aparente. Este pe
riódico está en favor de estado consoli-
dado habiendo venido A la conclusión
que eeta es la única forma de. estado
que se puede conseguir "lnmedlatamen
te" ó al menos por algunos años
que es mejor de tomar la media torta
estado que esta 4 la mano que es
perarse por la tonta entera de estado
separado por quién abe cuantos años.
Los benef lotos que se derivaran por
pueblo da Nuevo México de estado
consolidado son muy grandes, y la ge-
nerosidad que se extiende á este pue-
do en la ley Hamllton, en toda proba-
bilidad nunca mas Be repetirla si es
que la medida es derrotada en Noviem-
bre venidero. Nuevo México quiere
estado y como la consolidación es lo
único que hay en vista debemos acep-
tarlo y quedar contentos. Por lo que
toca á aquellos de Nuevo México y Arl-
zona que soportar estado separado ó
que no quieren estado en ninguna for-
ma, tienen el derecho & su opinión, y
pueden hacer lo que esté en su poder
para adelantar su causa, pero no deben
de Irse tan abajo que les sea necesario
usar métodos deshonestos y acciones
injustas.
TREMENDOS NEGOCIOS DEL FE-
RROCARRIL DE SANTA FE.
Los gananciales del ferrocarril
Atchison, Topeka y Santa Pé por
ano concluyendo el día SU de'Junio pasado, tan cerca como se
puede calendar ahora, llegará á
78,000,000. Este es un negocio
tremendo y una demostración
favorable para el gran sistema
ferrocarrilero. Yes una prueba
positiva que la parte del país pordonde este ferrocarril pasa y es-
pecialmente el sudoeste, inolu
yendo Colorado, Nuevo México y
Arizona, es muy próspero, está
creciendo diariamente en popula-
ción y saliendo rápidamente al
frente en toda clase de negocios.Es bien sabido que la condiciónde los gananciales de ferrocarri-
les es un barómetro seguro de
ii Will cure any. case
beyond the rcach of
(Es un rápido cicatrizante)
cuando se aplica 4 heridas'
abiertas,.,n ,:rfm
'Varal dolores internos
apliqúese tsté; linimento
con abundancia y frótese
fuerte. .
77I ;; ,!,Cura rápidamente por que
penetra rápidamente.
No hay dolor por internó
que sea qus no lo alcance:
y haga desaparecer este
antiguo y probado remedio
Bueno para coyuntura
entorpecidas, heridas y
todas las dolencias , ex-
teriores de perros. . -
T,ifamanta in nnm utt
Pr ampollas y excoriaciones--
Botellas de $1, 50c. y 25c
Cura todas las lastimaduras
y úlceras permanentemente,
y cuando cualquier otra
remedio falla.
Cura esparavanes y da IguaL
mente buenos resultados en
los sobrehuesos de los ca-
ballos y en lu lastimaduras
ocasionadas por los arreo.
Es absorbido por el cuerpo.
Cura dolores agudos,
dolores sordos, cualquier
dolor ó contusión de loa
hombres 6 de los animales;.
No se acepte substituto.
El mejof linimento que
se conoce para casos de
emergencia.
Ningún otro es tan bueno.
Cura rápidamente que-
maduras y escaldaduras.
Es el médico del pobre.
Para toda picadura de
insectos.
Bs necesario para toda
cortada, miembro helado,
sabañones 6 accidentes de
cualquiera clase.
Positivamente c u r a las)
hemorroides.
Ha sido por más de 6o
años el mejor de todos los
linimentos.
Penetra hasta el mismo
sitio del dolor y lo hace
desaparecer. '
Nada mejor se ha en-
contrado para miembros
helados. Procura un alivio
seguro y permanente.
Digno de probarse.
Téngase siempre & mano.
Para dolores reumáticos,
inflamaciones, coyunturas
entorpecidas, lumbago, etc.
Algunas gotas,
Algunas rotaciones
y el dolor desaparece.
No se puede comprar un
linimento mejor, aunque
se trate; es el mejor y
nunca falla.
Bueno para los hombres,,
animales y aves.
Cura el dolor de garganta.
Póngase una cucharadita
en un vaso de agua y
gargarícese á menudo.
También frótese exterior-ment- e
con el linimento.
Pruébese en una tercedura
de pie de una'persona ó
en la pata de un animal.
Penetra en los tejidos.
Alivia rápidamente, y cura
con seguridad.
Los mecánicos lo necesitan
en su banco de trabajo.
Para dolores y miembros
lastimados.
No hay nada tan bueno.
Frótese bien.
vorecen el estado consolidado por
que están convencidos que es el
curso mas sensible y benificioso
que pueden seguir.
SABADO, AGOSTO 4, 1906.
Un Misterio 8olvido.
"Comió evitar ataque períAdtoos de
WUosldad y costlpaclon habitual fue
nn místenlo que las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. Klng solvieron para mi,"
escribe John N. Pleasant, de Magnolia,
Ind. Las Anteas pildoras que son ga-
rantizadas en dar iperfecta satisfac-
ción & todos 0 el dinero devuelto, So-
lamente 25 centavos en la botica de
Flechar y Cía. : í
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, 12,-Í-
al aSo.
Tarjetas Profesionales,
L1CCENCIAD08 EN LEY.
MAX. FROST,
Licenciado n Ley.
Santa Fe, Nuevo México.
HANNA Y 8PENCER,
Lieanclldoa an Lev.
Telefono 66. Oficinas Eedltlclo Grlffln
BENJAMIN M. READ,
Licenciado en Ley.
Santa Fe, Nuevo México
Oficina, Edificio Sena. Avenida Pal.
WILLIAM H. H. LLEWELLYN.
Licenciado on Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Doña Ana, Otero, Orant, Lu-
na, y Sierra, Tercer Distrito Judicial
A. W. POLLARD,
Licenciado en Ley, ..
Demlng, Nuevo México.
Fiscal de Distrito, Condado de Luna.
EDWARD C. WADE,
.
Licenciad en Ley.
Practica en Todas las Cortes.
"Causas Sobre Minería y Patente de
Minerales Especialidad.
Las Cruce, Nuevo México.
Q. Wí PRiCHARD,
Licenciad y ConeJro en Ly.
Practica en toda las Corte de Dis-
trito y da atención especial & causa
ante la Corte Suprema Territorial, Ofi-
cina, Edificio del Capitolio, Santa Fé,
Nuevo México. '
A. B. RENEHAN,
Practica en la Corto Suprema y de
Distrito. Especialidad sobre Leyes de
Minería y Terreno. Cuarto I Jl
Edificio Sena, Avenida de Palacio,
Santa Fe Nuevo México. '
EMMETT PATTON,
' Licenciado y ConJero n Ley.
Cajón 96. Roswrll, Nuevo México
Oficina Arriba del Itlíen' Nacional
Banu,
E. C. ABBOTT,
' Licenciado en Ley.
Practica en las Corte Suprema y de
Distrito. Pronta y Cuidadosa Aten- -
clon t to'da olas de negsclo.
Procurador de Distrito por lo Con
dados de Santa Fe, Rio Arriba, Tao
y San Juan, Santa F 1 'nevo MexlM
EL LINIMENTO
DE NUESTROS
ABUELOS
pana de tratar de levantar preo-
cupación y apelar 4 las pasiones
bajas de los votantes. Den a la
decencia, honestidad y verdad
una chanza igual, es todo h que
se pide por los ciudadanos y pe-
riódicos de este territorjo que fa--
Cures Bacltache
Correcta '
" Irregularities
Do not risk havfrraj
Bright's Piscase
do more. or Diabetes.
'
of Kidnev or Bladder Disease not
medicine. . No medicine can
EN LA BOTICA DE A. C. IRELAND.
ATINCIONI
' I I Bu Jamaica se cria un árbolElDr. CUrles Wheelon, el I " Veraniega sn im nmos.
tArt. trnt ri 1. m formo! Durante 1 tiempo caliente del vera- NOTAS CURIOSAS !n 1 . .... , , ave nothln to conceail No aceren toVe publlsli thc formulas of sil our medinajo tas Leyei ae ueiion ae ia sam- uamaao "rooi ae Ja vías, por WeTellé,blea Lejía latlva teta los Morlbanot de You will flnd theBC In Ayer's Almanacque entre todas las especies 1904. If vou do not have s copy ve vllllos varios distritos de escuela son le- -Mam V UlOUlUIUMi 4W VIIIIMMIIBUIU mediata, 1 modo de vitar la enferme- - vegetales es el más difícil de exLa tumba de Nepoleón I, cata, coei puramente manipulan vo, no dad antes que ponga aérla. Todo I queridos de hacer lUtaa de las perso- - lladly end you ons. Tben show ths formulas to your doctor. If be does
not approve, tben do not buy: if he spproves, then buy, snd eco theae stand- -H.mIIvmUL.ih k I A'. liHiiurlIlL Avbv. Villa.
terminar. Vive y florece durantemo se sabe, en el Palacio de losZrTZ - Jet . 1. capitación, por cavo varios meses, aunque se le quitenInválidos en París, pero no mura hoiiod raí. niarr. ulda trabajo los eiorlbanos reolben compeusiendo usaaai ningunas arogas.Está especialmente adaptado áenfer medades crónicas y enfer-
medades de los niños. La osteo-patl-
busca y remueve la causa,
las raices y se le deje expuesto
de una doela de aceite oastor para lim ación. Los libros de las lletas de lataaa de capitación están-Hito- s para los rayos del sol.
ehot saben que el sarcófago so
oompone de un aolo blockde
marmol obscuro, que pesa 185,000
piar 1 Interna. El Rev. M. O. Stooli.
venderse por la Compañía Impresora
"Hacer Han Mientras el Sal Brilla,
land, pastor de la Primer Iglesia
Eplaoopal, Llttle Falle, Mlnn.,
aa nr ui "UaiHis tima A ni RatnAíllíi
del Nuevo Mexicano á precios ratona-ble- i.
Aquellos que deseen los mismos libras y cuyo transporte a París Hay una lección en el trabajo del0081628,600, habiéndose emplea- ocupado labrador. El sube que el briordenarlos InmedlaUmente,de Ohamberlaln vara Cólico, Cólera y "n
de la eniermeaaa y ta sama re-
sulta. Es simple y sera expli-
cada por elOr. Wbcelon á cual-
quiera que deseare Investigarle.
Oficinas en 108 . Avenida del
Palacio. í . '
tienen algunos libros que encus- - li0 lo unos en formar alblockdelDiarrea por vario aBoe y lo hallamos llante sol puoda durar solamente undía y ae prepara para loa roclo queque es un remedio de mucho valor es aernar iraemoa ai nuevo awiubuu.Esta oficina .ene el mejor departa
EL PASO
.
California, ilexico
y EL OESTE
Kansas City, St, Louis, Chicago
y EL NORTE y ORIENTE
Muy convenientemente alcanzados via TORRANCE v
fácilmente pueden aegulr. 1L0 mismopecialmente para desordene veranie
sarcófago.
Al rededor de íaorlpta estaa
las banderas tomadas por el
mento da encuademación que bar sngos en loa nlllos," De venta en todas deberta ser en cada casa. Disenteria,
Diarrea y cólera morbua tal ves pueel Sudoeste.las boticas,
dan atacar á algún miembro de la fa
milia sin ninguna amonestaolon. ElLa última palabra de la moda
ejército de Napoleón, eu las bata-
llas de Jena, Frledland, Moscow,
Wagram, Pirámides, Marego,
Remedio de Cbambrelaln para el Cóllr
No ie olviden que el Nuevo Mexica-
no citara alerta en la cuestión de es-
tado, j si desean saberlai es bueno
que ie suscriban pronto.
No se olviden que el Nuevo Mexlca-la- el leiano oals Tahité. Austrllo, 00, Cólera y Diarrea, la cual ea la
medicina mejor conocida para estasno es ei papei mas noucisoeo que nay , . t Austerlitey Rivoli.en el Territorio de Nuevo M.il Bs' en "jon, uu. y enfermedades, siempre debe estar EL PASO & SOUTHWESTERINEn un relicario colocado en laae bata de tela transparente con mano, porque tratamiento inmediato
grandes flores en la cabeza y en extremidad Sur de la cripta está es necesario, y dilación tul vea pueda
probar fatal. De venta en todas laslíos tobillos, y en los varones el la espada que llevaba elEopera-do- r
en Austerllta.
Conectando de cerca con el Famoso
"60LDEN STATE LIMITED,"boticas.Isacoá la europea, pantalones deGARTWRIGIIT-DAVI- S CO.
No. 250 Calle de San Francisco.
tela roja y sombrero de plumas. Las paredes de granito pulido, SI desean uno de loa mejores pape Un tren de amplia entrada e iluminación eléctrica, transilea que bay en el Territorio suscríbanestán adornadas de 10 s
de mármol, que representan se al Nuovo Mexlcono. Da todas lasláxete ITn Laxativo Andido para noticias a tiempo y loa asuntos masTelefono de la Especiería Ko. 4 Telefono de la Carnicería Ko 49 loa Intestinos.
tando sin cambio entre -
Los Angeles, St. Louis y Chicago
También otro tren completo Diario.
palpttantea del día. No pierdan tiem
po, por 12.60 al ano tienen todas las
las leyes promulgadas en el
reinado de Napoleón-1- .
La puerta de la oripta es de
81 usted tiene Constipación.
SI tiene una Lengua suda. nuevas que deseen,ESPECIEROS X PANADEROS CARNICEROS SI tiene tarantamiento, billosldad.
SI tiene dolor de cabeza, Estoma bronce macizo, y le llave tiene la Malestares del Estómago y Constipa
go Agrio, etc., arriesgue cinco centa forma de la Crus de la Legión de ción. Folletos, precios y otra información tocante a viajes con muenovo en Laxéis. Vea por si mismo. Nadie puede razonablemente espe-- .Honor,, con una N en leparte suVINAGRERAS ORATIS. De venta en la botica de Fischer y gusto dada dirigiéndose á: 'PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un surti
rar por buena digestión cuando los
Intestinos están costtpados. Mr, Chasperlor. '''.'
:
.
Cía.Cada ves que reclbemos un carga
do completo de pescado Importado en Los mái tes y juéves llegan hasta Daldwin, de Edwardsville, 111., dice:mento de aceite de olivo, puesto en vi-
nagreras de cristal de medio cuartillo,
J. A. HILDEBRANT, V. R. STILES;
Agente, Torrance, N. M. Agente General de Pasajeros,
El Paso, Texas.
tarros, el cual es muy propio para el La Reina Guillermina de mil los visitantes de la tumbaalmuerio 6 par merendar. con retenedores de cristal, los cuales prl,n Hoo nnr del Gran Capitán; los demás diasPescado en tomate, tarros de una aa miarían ttaaw a la moa a nava analta I a a
"Sufrí de constipación crónica y mal
estares del estómago por varios afloa,
pero, gracias 4 laa Paetlllaa de Cham-
berlaln para, el Estomago e Hígado,
w luvueu uoui aa us iuvdu anua wwwaw , - ,
libra, Kcts. 6 vinagre, cada una vale 36cta. voruos, ei patinar y ei raoniar a no pasan de 500.Pescado fresco, tarros de una libra, caballo. De niña su diversión era estoy casi bueno del todo," PorqueLa higiene en Paris parece INCORPORADOH0R8 D'DEUVAE wjjihííhi" j oiud oirjuuu iu no ae procuran un parquete de estaspaetlllaa y ae ponen bien y quedan
Tarros de una libra 35 cts.
20cts.
Tarros ovaladoa de una libra, Fin
don Haddocks, 35cts..
Tenemos este buen estimulante, el amiga de los animalltos que mejorarse de una manera induda-ble. La proporción de las de bien. Precio, 25 centavos. Muestrascual eata compuesto de pepinillos, an-- abom'na de todo deporto que gratis. De venta en todas laa boticas.
chovaa, olivos, etc., en vaaos de causarles daflo.
tal de Muy fina; cada una 30cts.lr
funciones, que era de2?.3por
1,000 en 1892, ha descendido á
17.4 en 1905. .
El Nuevo Mexicano es el único pa
H. B. Cartwright y Hno.
.
NEGOCIANTES POR MAYOR,
GRANO, FLOR V PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
SSBDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
pel en el Territorio que publica notl-Labios color de rosa como terciopeFLOR IMPERIAL. cías por comoleto en asuntos de Ints--lo Dslnliwta A lahW Dulanl mtia.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es-
cocia de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros de una libra, 30ct.
Las mujeres de ArkansaS que res. La suacrlcioo son solamente 12.60Acotejamos que compren nuestro den suaves aplicando una nnn KiHprinnnu mi an uro. nusen pájaros disecados en sospoca de la Sálvla Verde del Dr. Shoop.buen pan durante el verano, pero al ha-
cen su propio pan, no falten en con tlbíechoa de lo que anunciamos.sombreros, están ea el riesgo deQuita completamente las lastimaduraspara la flor Imperial, la cual es la me--
.lastimaduras, y todas en-Jor que hay en el mercado. specis 'fermedades de la piel. De venta en
ser multadas con una cantidad deNUESTRO CAFE.
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta Atención.mente adaptada para la hechura de
Ls Pared del Mar da Oalveaton
hace la vida ahora tan segura en aque-
lla ciudad como en loe terrenos altos.
50 (oro) conforme una ley últila botica de Fischer y Cia.Es el mejor que se produce en el
mundo, 4 Invitamos que compren en pan. 50 libras por (1.75. mamente votada.
nuestro comercio y quedarán conven-
cidos que es cierto lo que Sania Fe, N.En los Estados Unidos se osanLA CARNICERIA. Francia ocupa el cuarto lugar machos féretros de cristal grueNuestro comercio es cuartel general. en el movimiento postal del munnara
.nitinrnnrpfl nftrHonlnres dfi Car
nes frescas. Vendemos solamente car-- ao rrimeroüjSCaaosuniaosiuego
so cerrado herméticamente que
según se dice, son muncho mejo-
res para lasalud pública que todos
ne Inspeccionada por el gobierno, la I Alemania, en seguida Gran Bre-
E. W .Ooodloe,' quien resida en Dut-to-
Waco Tex no necesita la pared
del mar para salvarse. Escribe: "He
usado el Nuevo Descubrimiento del Dr.
Klng para ra Tisis por los pasados cin-
co afioa y me tiene bueno y seguro.
Antes de ese tiempo tenia una toe la
cual por anos se estaba poniendo peor.
Ahora ha desaparecido." Cura toses
crónicas, LaOrlppe, Croup, Tos Ferina
y evita la Pulmonía. Placentera pa-
ra tomarse. Cada botella garantiza-
da en la botica de Flsdher y Cía; Pre
REPERTORIOS DE JUECES DE PZ.cual noa ea manaaaa pur expreno jr ia fo. ,i i?- -.
FRUTAS.
En lo que pertenece 4 frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezas, duraznos, albarl-coque-
bananas, naranjas, ciruelas.
al ,,lrtaHnn,ont nraanrvaña de r"""' J """l""3" ' '"i los demás.contaminación deBpueB de que llegaa Russía, Austria y Japón.
nosotros. La lechuzi es un are que no
Intensa comezón característica puede mover los ojos en las cu La Compañía Impresora dol Ncuvo Mexicano bs nreDrailo rpnertoriosde la flema salada y eczema es instan Civiles y Criminales especilmente Dará uso de Jueces de Paz. Estánencas, pero este defecto quedatemente aliviadas aplicando la Salvia cio, 60 centavos y II. Botellas de
compensado, porque su consde Chamberlaln. Como una cura pa muestra gratis.
ra la piel esta Sálvla es aln Igual. De titución le permite volver la
venta en todas las boticas. Recuerden que el Muevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
PAN y BOLLOS
NUE8TRAS FACILIDADES SON IGUAE8 A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLL08; LA CAflLIDAD MAS FINA
DE MATERIAL SE U8A EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
au auacrlclon adelantada con una plu
reglados particularmente, con encabezdos impresos, unos en EepaDol
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encunderndos de
ana manera suBtancil y durable cou respaldo de enero y forro y cubierta
de lona; tienen nn Índice completo al principio y las propias de Jue-
ces de Paz y Soto Alguciles impresas por entero en la pagina primera,Lss paginas tit-ne- 10 pulgdas. Estos libros se componen dd
repertorios Civiles ) Criminles, separados de 820 psginas cutid uno,
6 con ambos Civiles y Criminales encuadernados en on libro, 8fj
paginas de Civiles y 820 paginas de Crimir les. A fin de introducirla.
ma de fuente como regalo. EsPARA TODA COMEZON.
cabeza completamente. eu torno
del cuerpo, sin mover este ápice.
El esperanto progresa en París
á ojos vistos. En efecto á últimas
fachas se ha formado una Aso
único papel en el Territorio que hace
eata oferta. La auscríclon son solaEl Ungüento de Doan Cura Eczema y
mente 12.60 al ano.Almorranas Comezonlentas.. .La
Gente de Santa Fe lo Recomienda
Estamos extremamente ansiosos paciación de comerciantes que se
entienden sólo por medio del se
ofrecen á los precios reducidos siguif"PRIMER BANCO NACIONAL ra que nuestros parroquianos experiUna aplicación del Ungüento de
menten un parquete de nuestro exceDoan cura cualouler comezón. Tra , uivuee o unminaies f .75Combinación de Civiles y Criminales 4.00
Por 45 centavos adicionles por un solo repertorio ó 55 centavos rdl.
lente café cereal. El Café Saludabletamiento breve cura ezcema, almorraCE SANTA FE Dos sabios alemanes acaban de del Dr. Shoop está designado particunas comezonlentas, flema salada- -
larmente para malestares nerviosos, dónales pr nn ropería-- lombindo, se mandaran por correo 6malestares del Estómago, Hígado y Rldescubrir un nuevo anestésico
sucedáneo de la cocaína y que se
cualquier erupción de la piel o come-
zón en la piel. Es el remedio mas ba-
rato para usarse,, porque se ne
preso pagacios ae sntemno. 11 precio cabal debe acompasar la orüYn.fionea evltadoa tomando este café. El
Nu- - 'O Meslcu. Establecido en 1870,
.. .1HN H. VAÜGHN, Contador
A. H. BRODHEAD, Asistente Contador,
La Institución bancarIS mas vieja en
'
' RCFUS J. PALEN, Presiden
H. L. VVALDO, Vicepresidente.
llama clorydrate primario de Café Saludable consiste de granos pucesita para aliviar y curar. Aqül hay
ramente tostados, cebada y frutas, etc.testimonio de Santa Fe para probarlo.
uigan claramente cuales encaoezaos quieren, si en Español 6 InglesDisección :
COMPAÑÍA. IMPRESORA DEL NUEVO WXICAKO
Santa Fó, N. M
El eabor es el del verdadero café viev. m. uonkim, ex-- escribano de ciu
dad, quien vive en la Calle de San jo Java del Gobierno, todavía ni unSobrante y Ganos- Enteros (55,000Capital 1150,000 Francisco, dice: "Vino a mi conoci Los franceses dicen que el solo solo grano de café ea usado. De venta
miento en tiempo pasado un caso de nombre basta para anestesiar al Pr la compañía Cartwright.Davis.Prestamos de dlne- - hemorroides, comunmente llamadas alSe transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos.
más testarudo.morrenas. Eran la clase sanguinolenta
variedad pu'rldora, y comezonlentas INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICOEl sombrero de copa alta tiende
ro bajo los términos mas favorables sobre to('.as clases de seguridad persoual y
colateral. Compra y vende bonos y trafica en todos los mercados por sus parro-
quianos. Compra vende cambio domesticó V estrangero y hace tranaferlmlen- -
En esta oficina se encuentran toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Loa precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso
extensivamente. Vino a mi conoci-
miento el Ungüento de Doan de una
ROSWELL; NUEVO MEXICO,persona que sufría y fue procurado en
á desaparacer en Inglaterra. En
las últimas solemnidades, y á pe-
sar de que asistió el rey Eduardo,
la Botica de Ireland y curso del tratatos de dinero por telégrafo a todas partei del mundo civilizado sobre términos nas que vengan de afuera les aconaeja Jmiento dado. La primera aplicación
dio alivio y uso continuo del mismo
mos que cuando vengan á la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Méescasearon notablemente, escan La Escuela Militar de Nuevo México Establecida ytodos los blau-dalosamente, los 'ocho reflejos" iXlcano y encontraranpor un largo tiempo radicalmente dis-puso de esa prevalente plaga." tnarnn c nKcti t.mdna COS necesarios.porqueDe venta en todas las boticas. Pre- - Sostenida por el Territorio:1o SO centavos. Foster-MIlbur- Co fieltros. El Fin del Mundo.
Buffalo, New York, únicos agentes por
tan 11b' rales como son dados por cualquier agencia transmitido, publica o prl
vada. tnterei concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal e
conslgnamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde-
nes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento llbaral en todos respectos, y ét consistente con seguridad y los principios
solidos bancarlos. He alquilan Cajones seguros para depósitos. Bespetnosamen-t- e
se solicita el patrocinio del publico
de los malestares que robaron á E H.
, , Wolfe, de Bear Grove, la., de toda'os Estados Unidos.Kecordaa el nomhre Doan y no
tomen otro.
observancia-ut- uuiviinuu. 1Madi v)no cuando comenzó á tomar
Toda cantina 6 lugar donde ae ven- - los AmaI.gos Eléotrloos. Escribe: "Dos
dan vinos 6 Hoores esplrituoeoa, lo Boa nasados malestar de los Riflonea
Seis instructores varones, todos graduados deCulegios afunindos
del orientt Eiifiños nuevoay todo el mobiliario yequipo moderni
y completo; calen tsdos Con vapor, alumbrados de gas; batios,
obras de sgua y todas las comodidades.
mismo que todo lugar donde se cam- - ,me muono sufrimiento, y nunca
wen o e regalen, Genera tenerse ce-- debiera vivido al no he tomado los
irado desde las doce mas-t- las seis de Amanos Eléctricos. También tne cu-
la mañana diariamente, con excepción raron de Debilidad General." Cura ENSEÑANZA, ASISTENCIA I LAVADO, 1200 POR SES1CN
Dr. J. M. Díaz.
MEDICO CIRUJANO.
202 Water St, Santa Pé, N. M.
del domingo 6 primer día de la sema-- í6gura iparft todoe loa malestares del
en cuyo aia se cerraran oesoe jes Estímaa-o- . Hlirado y Ríñones, enfer-
doce do la noche de los sftbadoa hasta martaA. da la Sanm-- Dolor de Cábe
las seis de la mañana del lflnea de ca-- Atarantamiento. y Debilidad 6 sol- -
..Consulta de una I tres1 di Is tarde
todos loe dlaa ménoe loa Mlércolea y
Domingos. Examen de to dae las
partea Internas del cuerpo por medio
aa aemana, y curante ei tiempo que tura e cuerpo.' Precio, 60 centavos.
estén cerradas las cantinas o lugares Garantizados en la botica de Fischer
donde ae vendan licores, 6 se cambiende los Rayos X. Curación del cán y Cía.
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Rostral!
es uub lt calidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de sgua; gente exceleiite.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Roed, R. S. Hsmilton, J. 0
Lea y A . Para mas pormenores diríjanse
EL CORONEL J. W, WLLSON,
Superintendente.
ó se den, no vino ó licor de ningunacer, enfermedades, de la piel y tumo- -
clase será vendido, cambiado A dado Suscríbanse al Nuevo Mexicano, el
papel que da laa nuevas mas Impor
roa por medio de la electricidad. Cu-
ración de la mayer arte de las en
fermerlades dt mujeres sin operación
durante el tiempo que estén cerradas
loa lugares donde lo haya, y ninguna
persona 6 personas aunque sean pro tantes. Solamente (2.60 al año.
pietarios 6 estén ooneobados de algún
modo con los expendios A cantinas po En Defenaa Propl a
dran estar en esos lugares duran te el el Mayor Hamm, editor y manejadordel ConsUtucloAallsta, Emlnence, Ky
cuando fue ferozmente atacado, cuatiempo
que estén cerrado. Toda per-
sona 6 personas convidadas por vio
OSTEOPATIA.
DR. CHARLES A. WHBELON,
, Qobador.
No. 102 Palace Avenue.
Cura con éxito enfermerdades agu
lación de algunos de loa provistos de Tienda de Winter y Ciaesta ley, será multada con una can-tidad que no baje de den pesos ni padas y crónicas sin drogas o medicinas.
se de quinientos, 6 con encarcelamien
tro años pasados, por Almorranas, com
prd una caja de la Sálvla Arnica de
Bucklen, de la cual dice: "Me curó
en diez días y ningún malestar desde
entonces." El sanador mas pronto de
Quemaduras, Lastimaduras, Cortadu-
ras 'y Heridas. 25 centavos en la bo-
tica de Fischer y Cía.
Consulta Gratis.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:S p. m.
OSTEOPATIA.
La osteopatla es un alaterna de tra
to no menos de seis meses ni mas de
18 meses, 6 con ambas pena y encar
FERROCARRIL CENTRAL DE SANTA FE.
RUTA RE DLANDEC1ENTE, via LA PUERTA COCHERA
DE TORRANCE.
Conectando con el E. P. 4 N, K, y Chicago. Rock Island A Pa-
cific R. R. La linea mds corta fuera de Santa Fe o Nuevo
México, a Chicago, Kansas Clly o St. L' uls. Cuando hagan
un vi je tomen el CAMINO MEJOR. SEGURO y CORTO. Co-
ches finos, Coches elegantes de Pullman y Pan Turistas,
Magníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louis, E
Paso y todos los Puntos para el Críente, También Vende-
mos boletos para EUROPA vía laCunard SteamrMp Ltne.
la OH Dominion Steamshlp Company, y la Nortl. Germán
Lloyd Llne. Se arreglan trines de flete rápidos de cinco
a seis días de Chicago, Ka-s- City y St. Louis.
La Llne mas corta para El Paso, Meilco, y ol Sudoeste. La única ruta de pri-
mera clase para California por el Santa Fe Central, El Paso Nortbeastern, y
Southern Pacific.
,. f.
Conecclonei en Ton. cun n celos trenes rápidos "UOLDEN STATE LIMITED
' para todos losp untos oriente v poniente. Servicio pronto. Coches Pullman, y.
para Comedor y Librería del ultima hechura. Lugares reservados por telégrafo.
HAGAN CN EXPERIMENTO.
t í W. ii. ANDREWS, Á S. B. GR1JHSHAW.
Pres. y Gerente General. G. F. St P. A.
ALFRED L. GRIMSHAW, Agente de Fletes y Pasajeros.
celamiento i discreción de la conté. Buenas y Finastamiento operado con las manos. Na El hecho de permanecer los empleados
dueños en las cantinas cY expendiosnsa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una peque-
ños en la colocación de una o mas ver ESPECIERIASen laa horas en que deban estar cerra-das, será suficiente evidencia para pro-ceder en contra Jie las partea acusa-
das. - - :
tebraa en el espinazo de una persona
Implicando el abastecimiento del ner
Loa descargos desagradables de la
nariz y garganta, y la mala aspiración
catarral, ae.quttn prontmente usando
la Cura para el Catarro del Dr, Shoop.
Tales agentes suavlsadons anticép-tioo- a
como el Aceite Eueaiytua, Thy-mo- l,
Wlld Indigo, etó, h?n sido Incor-
porados en una crema blanca de ni
ve, haciendo un bihui'i catir-j- l, Pe
venta en la botica de Fischer y Cía,
vio y sangre estomago puede can-
ear Indigestión y otras formas de des
orden en loa intestinos. El Sobador
1releva loa músculos encogidos y arre SI su estomago está débil,SI lo que come lo desalíenla, Frutas Frescas y Legumbresgla cualquiera dislocación por lo cualel paciente queda bueno Inmediata-
mente. EU principio es lo mismo en
81 está débil y nervioso, '
el RestoratlvD del Dr. Shoop por
un mea y vea lo que hace por usted.
De vent aen 1 abotlca de Fischer y
Cla-
- y. :;,"
todas otras enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
Para obtener en la actualidad
patente do cualquier invención en
todas los países del mundo, hay
que reunir las de sesenta y cuatro
buen éxito toda clase de enfermeda-
des agudas o crónicas. No se cobra
por consultación.
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechosSI desean saber todo lo que pasa de
miAvn san sal Tovv"lf fin au usinlK nato al.
Nuevo Mexicano. Solamente $2.50 al naciones y cuestan en total cérea
DR. CHARLES A. WHBELON, .
Sobador.
No 103 Pilaos Avouuo Esquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe. Telefono No. 40año. de tres mil duros.
Istro I mártes en la mufltinu en kt
ofldna del escribano de pruebas Mar El Mensaje del
Circulo Ondeante
a Nuevo México.
EL NIEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
PUBLICADO POR i
la femiaste inhuma dul MuÁiq
Hulean
El Que Se Escoja Entre
que mas alto aoM en el mundo. Bl
acto de Russell ha llamado mucha ateo
don desde este lado da I tierra hasta
el otro. K un hombre coa nna pier-
na solamente y anda ea una bieldóte,
hasta caer en un pequeño tanque de
agua. Bl programa de la carreras de
caballo este fio consistirá taimente
de caballos ligeros, cuarenta de los
cuales se hallan ahora en Overland
Park, Denver, esperando le, feria de
Colorado-Nuev- o México la cual se
ni el día 20 de Agosto.
El ,Sr. Bortodlno Mués, di
Lamy, estuvo ea la ciudad el
miércoles, habiendo venido á la
Ciudad Capítol a transar nego-
cios Importante, ,
Bernard Prank, J. J. Martines
y Roque Tudosque, estuvieron
de visita en lá ciudad ti miércoles
y transando otros nogooios im-
portantes, i
Don Antonio Sulazar, un labra
dor de cerca de Albuq uerque, es-
tuvo en la ciudad el miércoles
con negocios ante la ollotna de
Cincuenta Regalos
Le gustarla a IW. tener un alfiletero, un dedal de plata, una
navaja, un reloj de despertador, una pistola, un par de tijeras?
Puede Ud. elegir entre cincuenta regalos gratis. Puede obtenerlos
de este modo : Conserve los certificados que se hallaran en los
botes de la Levadura en Polvo K C, y mándenoslos por el correo.
Le remitiremos el regalo que elega. .
m NU
0UNCH
UREDO
JES MAN
CHICA0C
?K, KAjwaTf.,
La
lleno
bajo
Enviese
una Tarjeta
Postal por el
"Libro de Regalos,"
25 onzas por 25 centavosJ
maravillosa Levadura en Polvo del Círculo Ondeante. Es el bote
de pura y eficaz levadura en polvo mas grande por el precio mas
a que jamas se ha vendido en Nuevo México. Recuérdese que la
K C no cuesta mas que la
que se hace regalos gratis a
,
Procúrese
Certinradol Mn ? miu y en luí
bote luán grandui.
Jaques Mfg. Co.
pídase a su comerciante.
cos, Castillo por Francisco Delgado
por propiedad en el precíalo No. 8,
comprada por 61 del Arbitrio A. B.
Renehan en una cierra de hipoteca
de $1100 contra la propiedad de Pablo
Borrego,
En aposentos el idnes el jues John
R. MoFle concedió una retención en la
causa de la merced de terrenos de Cos-
tilla restringiendo á andantes de r
0 de otro modo interferir con
la propiedad. Un pleito ha sido pro-
tocolado por la compañía contra trein-
ta individuo por perjuicios amontan-
do á 110,000.
Pablo Sandoval, de cuatro meses de
edad, hijo adoptivo de Franolsquita
Sandoval, falleció el Idnes 1 la 1:80
de la tarde en la residencia de la fa-
milia, Calle de Cerrillos 128. El nlfio
falleció después de haber sufrido por
un mea de cólera Infantil. Este es el
segundo nlfio que esta señora ha adop-
tado y los cuales han muerto dentro
de un año.
El Juet John R. MoFle ocupando el
puesto en la corte del segundo distri-
to judicial en lugar del juet Ira A.
Abbott, el Idnes concedió divorcio á
la Sra. Esther Wheeler, de Albuquer-
que de su esposo bajo el alegato de
deserción y falta de soporte. 'El acu-
sado se cree que está en alguna parte
de Kansos. 1 Sra. Wheeler fue repre-
sentada en los procedimientos del di-
vorcio por I Licenciado T. N.
de Albuquerque.
Don
,Manuel S. Martínez, un borre-
guero de Tucumcari, estuvo en la ciu
dad el iones, habiendo llegado á la
misma el domlneo lasado, v nanlA na.
ra San Juan el mirle A rnor a bi
madre para Tucumcari. Informa que
ios pásteos en anuella locnildnii muí
en orden de primera dase. De su tras
quila este año obtuvo 5,040 libros de
lana de 1,052 ovejas. También dijo
que ya las sandias están listas pitra
comerse en aquellas lugares,
W. H. Hahn, propietario de la Yarda
ae uaroon, en esta dudad y de una
yawia de carbón en Albuquerque, es-
tuvo el sábado v dominen mmina on
Cerrilos y Madrid con negocios. Se
oree que las minas de carbón de Ma-
drid Poseídas por 9a Compañía de
Combiwtlbl ey Hierro de Colorado se-
rán abiertas otra res en una fecha
temprana y que la minería de carbón
bajo una escala arsndA ra crnnnnwnrá
Inmediatamente. Se supone que 1as
minas de carbón también serán abier
tos otra vez, porque los Incendios en
las minas se cree q ue se han acabado.
Beniirno Muñiz, Manuel Delgado, Ci
ríaco Olivas, Constant Chapman y Mi
gnel Lamy, regresaron el domingo
pasado en la tarde de un vlnta ia
3a por una semana en el turar dmnin
nace el rio de Pocos. Informan que
pescaron muchas truchas v mWm
algunos para sus casas. No carecie
ron de comistrajo ooroue llevaban 8
burros bien cargados con todos las pro-
visiones necesarias y demos utensilios
de campo. Las montañas donde pusie
ron su campo están cubierta de her-
mosísimas flores silvestres y aromá
ticos. Lo que mas le sinteresó fue el
lugar donde residen los ocamAaa ias
tores en sus hermosas canas de jaro.
Bl lugar donde pusieron campo es el
mas hermoso aue han visto. El incale
donde residen los castores llene como
cuatro pies de alto y el lago está ro
deado de jara entretejida. Su estan
cia en aquel lugar les fue sumamente
placentera.
La señora Carmelita Martínez de
Borrego, edad 09 años, falleció el la
ñes en la mañana en su residencia en
el Camino .del Callón, de hidropesía,
lo finada habla estado sufriendo de es-
ta maligna enfermedad por algún tiem-
po. Era la esposa de Don Benito Bo
rrego, un dudadano antiguo y altamen
te respetado de esta ciudad. Deja,
en adición á s uesposo, tres hijos y 3
hijos, para lamentar su irreparable per
dldu. Tenia muchos parientes y aml
gos en esta ciudad, donde nació y vi-
rió toda su vida; era una señora bue
na y muy honesta. El funeral se veri-
ficó el miércoles á las 8 de la mañana.
Uno de sus hijos, Lucas, es resldeut.
de Trinidad, Colorado, y se Je telegra-
fió de venir á la ciudad pora atender
al funeral. Otro hijo, Guadalupe,
quien reside en Albuquerque, también
se le telegrafió 1a muerte de su ma
dre
El Hon. Salomón Luna, presidente
de la feria territorial vigésima sexta',
lo cual será tenida en Albuquerque co-
menzando la semana del día 17 de Sep-
tiembre, partió el miércoles de la se
mana pasada paro, Long Beadi, Cali-
fornia, para tomar un descanso de dos
semanas que tanto necesita. Dijo an-
tes de partir que todos los arreglos pa-
ra la feria este año hablan sido con
dolidos y que atracciones nunca antes
vistas en Nuevo México se habla con-
tratado por ellas. En adición á 1a me
jor compañía de carnaval que jamos
ha visitado Nuevo México el manejo
ha hecho arreglos para una carrera de
globos entre una señora, un caballero
y un mono. La exhibición era dada
cada día en. frente de la gran plata
forma. También han hecho contra-
to con Rectales Russell, 1 biciclista
De Mucha I
Chicago, 11.
estimula ardientemente abren
á su vista hermosos panoramas
de Inacabables esperanzas."
Madame Bernhardt admira
también á los canadienses con
sus inmensas empresas agríco-
las; sólo que sus elogios hacia los
habitantes del Gran Dominio se
encuentran calificados por la
nota de que "se encuentran entra
ellos m uchas de las características
de la civilización latina.
El Nuevo Mexicano es el anteo pa-
pel ea el Territorio que publica noti-
cias por completo en asílalos de Ínte-
res. I.a suscrlclon son solamente $2.60
al ano. Suscríbanse y quedaron
de lo que anunciamos.
AQUI TIENE
EL MEJOR
terrenos.
Don Elfogo Baca, licenciado de
Socorro, y muy bien conocido en
circuios políticos en I Cordado
de Socorro, estuvo en lu ciudad
durante la semana atendierdo á
negocios Importantes. ;
El Rev. A MandHlari, 8. J
cura párroco en la Iglosia dn la
Inmaculada Concepción en Albu-
querque, se encuentra en los
Ojos Callentes de .Temuz en el
Cendado de Sandoval.
La Sra. Margarita Ciomoz, de
Glorieta, estuvo en la ciudad ol
miércoles, habiendo venido aquí
con el On de consultar a un mé.
dlco. Kegresó a su residencia
ea la tarde del niisuiodia.
En la corte dol distrito judicial
sexto un ploito ' por mantención
separada ha sido protocolado por
la Sra. Domitila Sunche de Nua-ne- s
contra su esposo, David Nua-nes- .
Don Roberto Torres, quien ro- -
side en la parte de arriba de la
Avenida de Palacio, partió el
miércoles en la mañana para .su
rancho cerca de Golden, en la
parte sur del Condado de Sania
t'e, y permanecerá allí con su fa-
milia hasta después de la cose-
cha.
Cuarenta mil copias de seccio
nes de la ley de estado consolida-
do Hamilton, aplicables á la crea
ciou del estado consolidado .(le
Arizona, que se compondrá de
Nuevo México y Arizona, han si
do recibidas y el Coronel Max
Prost, editor del Nuevo Mexica
no, ha estado mandando copias á
ciudadanos del Territorio.
La Sra. Trinidad Ortiz de Tuc
ker, de esta ciudad, recibió el
juéves un telegrama anunciando
le la muerte de su hija, Adelaida,
esposa de Don Rafael Romero,
acaecida en Mora. La tinada era
hermana de Rufus Tucker, e)
joven que fue muerto en un baile
en esta ciudad hace poco masque
un mes. Los restos de la tinada
serán sepultados eu esta ciudad.
Don francisco Sorna, do Cha-
mita, un ciudadano antiguo del
Condado de Rio Arriba, y quien
ha servido como presidente del
Cuerpo de Comisionados, estuvo
en la ciudad el juevesatendiendo
á negocios personales. El Sr,
Serna dice que los sembrados en
su sección serán muy cuantiosos
y también habrá algo de fruía,
aunque no tanta como el afio pa
sado. La condieron de los ani
males es excelente. La gente
todavía no ha tomado mucho in-
terés sobre la cuestión de estado,
pero cree que se puede adquirir
un buen voto en nvorde la me
dida con propio trabajo.
Impedido por la Vida.
Tomas Gonzales de Baldo1 tuvo
un accidenta el Juéves pasado
que lo deja impedido por la vida.
En Romeroville mientras truia
un viaje de lefia al mercado se
espantaron sus caballos preci-
pitándolo debajo del carro. Dos
de las ruedas pasaron por sobre
de él lastimándole una pierna y
quebrándole el brazo de re Do en
eos Jugares arriba del codo. Su
hijo quien iba coa él también fué
tirado del carro pero no sufrió
lesión alguna.
mportancia
8AIAD0, AQOSTO 4, 1M.
PERSONAL Y LOCAL
El Br. Danaoiano Auget, aa uuw,
estuvo en 1 dudad el Mnei, traman- -
,
do negocie en la oficina, loca w te-
rrenos.
'.,,
UIHI IWWIWW
La Ciénega, visito la ciudad 1 Iones,
y oomprd baatantei efectos para sur-
tir bu comercio,
La Sra. Narciso Sánchez, de Chima-yo- ,
regresí í su residencia el manea.
Ha estado en la ciudad por una sema-
na bajo los cuidados de un médico.
Don Federico Ortli, borreguero de
Antontto, Colorado,- - arrlbft a la dudad
el lañes en la tarde con el fin de tran-
sar negocios impórtenles.
Julio Chaves fue presentado el mar-.te- s
a lúa I de la tarde ante el Juet
de pus José Ma, Gorda bajo queja de
EmlHa de, García y Sixto Garda, acu-
sado de asalto con arma mortífera y
usar lenguege profano.
(
' Los Sres. Antonl oSandoval, Teodo-sl- o
Montoya y Gregorio Padilla, de
Gallsteo, estuvieron en la ciudad el
lunes y martes transando negocios Im-
portantes ante la corte.
Don Gregorio Herrera, un labrador
quien reside en Sania Cruz, en la par
te norte de este condado, estuvo en
la ciudad de risita el lunes. Mientra
aquí oomprd bastantes abastos para
su rancho.
La Sra. S. C. Noland, hija del regis-
trador de la oficina de terrenos Ma
nuel K. Otero, de Santa Fe, ha regre-
sado á Albuquerque después de seis
emanas de visita en la parte sur de
California. ,
Hon. Manuel R. Otero, registrador
de la ofldna de terrenos de tos Esta
dos Unidos en esta ciudad, regresó 4
la dudad el domingo pasado de una
ausenda la cual pasfi con su familia
en Long Beach, California.
El Sr. Joe Davls, ciudadano promi
nente de Morlarty, estuvo en la ciudad
el Unes ymartes transando negocios
de mucha Importancia. E51 Sr. Davls
también se ocupa en la cria de ovejas
en aquel lugar. -
La Sra. Trinidad 'Romero, esposa del
al Congreso Trinidad Ro-
mero, de Las Vegas, ba partido para
Estanda a visitar a sus parientes. Su
bija, la Sra. Robert Taylor se halla en
au compañía.
Vlctoriana Armljo, cuyas largas ora- -
clones y ayunos causaron que se pu-
siera bastante enferma y sin oonoel-
miento, está recuperando con mucho
despado aunque todavía no esta fuera
de peligro.
Testimonio fue tomado el martes en
la mañana ante el Arbitrio A. M .Ber- -
gere en la corte del primer distrito
Judicial en la causa de dlvordo de la
Sra Oirllla Romero de Gouzales versus
Manuel Gonzalos. El cargo es aban
dono y mal tratamiento.
El joven Juan Ortega, quien está
empleado en una botica de Albuquer
que, arrlbft a la ciudad el martes para
visitar a sus padres, parientes y aml
gos. De aquí partirá para los Ojos
de Jemez á pasar algunas semanas de
recreo.
Bastante trabajo se ha estado haden
do á lo largo del rio de Santa Fe.com.
poniendo rae acequias y acequias de
regadío las cuales han atdo tapadas
por la corriente y llenadas de basura
por las lluvias de loa semanas pasa
das.".
El Sr. y la Sra. Leo Hercsrh están
muy regocijados por la llegada de una
nueva heredera el mártes en la maña
na en su residencia en la Avenida de
Washington. Esta es su segunda ni-
fia. La madre y la ñifla gozan de com
pleta salud. '
Tranquilino, el niño reden nacido
de Don Cayetano Casados y esposa,
quien falleció de cólera Infantum el
domingo pasado, fue sepultado en el
cementerio del Rosarlo el mártes en
la tarde. El nlfio contaba siete meses
de edad y era uno de loa cuates.
otro nlfio está viro y en buena salud.
Don CleofeB Romero, alguacil mayor
del Condado de San Miguel, ha regre-
sado á Las Vegas de un viaje de una
semana a sus ranchos de orejes en la
parre oriental dd Condado de San Mi
guel, donde ha estado al cuidado de
la trasquila de sus rebaños en compa-
ñía, con su hermano, el secretarlo de
la corte de distrito Secundlno Romera.
Bl Capitán Fred Forooft está vinien-
do á ser un experto en la máquina
Recientemente Instaló una
nueva máquina en su oficina, y ahora
dice con mucho orgullo: "Yo puedo
escribir todas mil cartas y ib gente
las puede leer también."
.
DI Juez N. B. Laughlin está cambian-
do su oficina de los cuarteles en el
edificio del Palacio Viejo el cual ha
ocupado por muchos anos á un juego
de cuartos en el segundo piso de su
hermoso edificio de negocios en la
esqulna.de la Avenida de Don Gaspar
y Calle de San Francisco.
Un titulo fue protocolado par are- -
LAXANTE, i
-
inferior de otras marcas, y
todos los que usan la K C
hoy un bote. .
de su "tournée" artística por los
Estados , Unidos convertida en
una admiradora ardiente de
aquel1 nación y de sus habitan
tes. Su entusiasmo, ahora mayor
que nunca, por América y los
americanos, ha ido crecitndo
sucesivamente en cada gira que
efectúa por el Nuevo Mundo, al
grado de q ue ahora ya no encuen
tra alabanzas suficientes- - que
gastar tn honor de eyos. A sus
ojos, los americanos son "una
nueva creación de la humanidad,
una raza privilegiada, producto
seleccionado de todas as civiliza-
ciones. " -
Entrevistada que fué pora)
gunos periodistas suyos ó ex
tranjeros, que deseaban recoger
las impresiones de su última gira,
feliz y llena ae éxitos y triunfos,
por los Estados Unidos dijo entre
otras cosas:
"Al poner el pie en aquella
tierra de la igualdad, de la inde-
pendencia y do la democracia,
después de haber abandonado la
atmósfera sofocante que pesa
sobre Europa entera, el hombre
se complace en respirar con- -
avidez é inexplicable sensación
de agrado, el aire puro de la
libertad.
"El extranjero que pisa as
costas norteamericanas encuen-
tra delante de sí un espacio
limitado donde ' ejercer su
actividad. Se siente inspirado por
la ambición, allí nada hay estéril
ni vano, todo produce, todo se
utiliza; no hay clases parásitas.
Desde lo más alto hasta lo más
bajo de la escala social, en todas,
puede Observarse la actividad y
el trabajo. , Son raros lo holga-a-ríes- .
;
'
"Un trabajo que en Europa
seria acabado apenas en cinco
ános, en América sólo requiere
uno. Los habitantes de los Esta- -
dos Unidos, compuestos délos
elementos más heterogéneos de
hombre y mujeres de todas las
nociones de Europa, no po
drán empero constituir nna
verdadera nación en el mejor
sentido del vocablo. Se sientan
orgullosos de todos sus actos y
proezas, al mismo tiempo que son
agradecidos con la tierra que,
como ellos dicen, los recrea y los
Suave, eficaz agradable un
remedio probado y ie--
gura apropiado
y natural.
Ai tundan ...ailA totBrlnci1a n mn a
IAciIm y iwturaleii. cárece Usted del príucipalfundatoeulo de la wlud. Este estado notóla
mente es incómodo tino peligro, pues la faltade energía del estómago, la debilidad y aobrttodo la retención de la material fecales en loa
iateatinos, tienden A corromper, Irritar y tovo
nenar el sistema circulatorio la untr tu
ae convierte en mi basurero en ve de aer la lfm
pía fuente de la salud. Busque en la propia na--turaleza la medicina, las auavea y naturale Jas
ets. Evite el peligro de medid nat tuertea y re-
cias, cuyos ingrediente le aua enteramente
desconocidos.
Lo ingredientes de s entin Impreso ea
cada caja muestréselos á su médico. Loa rax
eta ae expenden en forma de pastillas, puestas
en elegante estuche de metal. Agradables par
tomarla es tin remedio poderoso inofensivo
apropiado y natural, Para el eitreflimient
C un eveleiite lasante.
De Venta en todas las Boticas.
Robo en los Ojos de Jemez.
Durante la ausencia de Mosos
Abousleman, comerciante bien
conocido de los Ojos de Jemez,
oiiwttiuu n tiu uruuu y m caja ue
hierro robada de cosa de 1300 en
dinero y libranzas.' El ladrón se
halló que era Claude Leonard,
un empleado de confianza del Sr.
Abousleman El acusó haber
entrado á la tienda y ensenó don
de habla escondido ei dinero,
pero dijo que había destruido las
libranzas. Leonard fué arresta
do y tuvo su investigación preli
minar ante, el juez de paz de
(Janon. m sr. Abousiemun se
hallaba bailando su ganado en los
Ojos de San Antonio en el tiempo
que el robo fué cometido.
' NOTAS DE LAS VEGAS.
Juen Agullar, un nativo quien vive
en la población de Ias Conchos, fue
muerto casi instantemente & los lOde
la madana el abndo de la emana pa-
sada, y Munro Sene, quien iba senta-
do con él en un lado del carro, milagro
sámente se esenpd de la muerte en
un encuenrto con un Ingenio del ferro-
carril Santa Fe No. 1012, en la pasa-
da de Coor, 1a Intersección de la ca-
lle principa) y lns lineas del ferroca-
rril Santa Fe El milagroso escape
de Sena es tal vez déWdo 'al ihecno
nue Agullar fue lastimado primero.
Sostuvo solamente una leve lastima-
dura ensu pie y un choque bastante
severo. Agullar vivió unos cuantos
mlnutos después del accidente y des-
pués dld sus (luimos suspiros, El Dr.
Smit-h- quien fue pronuncio
la vida extinta.
El cuerpo de Agullar fue removido
a la asa de Sena ft. través de las li
neas del ferrocarril Santa Fe, cerca
de la casa redonda, y mas tarde lle
vado á las salas de embalsamar de
Lewls y preparado para ser sepulta
do. ...
Carrizoso Sera una División,
Otero y el Col. Prich-
ard volvieron ioá de un viaje á
Carrizoso, V? hite Oaks y Corona y
el gobernador trajo la noiicia de
que el ferrocarril El Paso y
Southwestern ha dicidido hacer
una división de Carrizoso ha
biendo ya puesto una escolta de
agrimensores en el lugar para
escoger sitio de plaza y lugar
pira casa redonda y maquinaria
y otros edificios de ferrocarril y
se espera que en muy corto tiem-
po Carrizoso será una plaza de
2,000 habitantes. Esto se cree tan
cierto que y se habla de una
división de condado, Carrizoso de
serla cabecera del nuevo condado
de ser cortado délos condados
de Lincoln y Otero.
KILLthiCOUCH
and CURE thi LUNC8
WITH Dr.IüngV
Nía Dfecovcry
... TJN8UMI fiOH Prlci
rUH I OUOHIsna 60c 1.00
tJOLDS Fres Trlil.
Surest and (iuicest ,1,ire for all
THEOAT nd tWU TROUB-XJt-
orMONEY HK.
Juicio a Favor del Territorio
Eh la causa titulada Territorio
de Nuevo México versus Henry
Huning, el Juez John R. McPie,
ocnpnndo el puesto on lugar del
Juez Ira A. Abbott, de la corte
del segundo distrito judicial, dió
juicio el lúnes á favor del Terri-
torio. La decisión concede al
Territorio $876.43, juntamente
con los costos dol pleito, e! dine
ro siendo tasaciones debidas en
cerca de 34,000 acres da terreno
en la merced de Antonio Sedilio,
por los anos 1902 á 1905 nclusi
ve.'-'"'-
La valuación por coda aflo á 20
centavos por acre es puesta en
$0,899.93. Las tasaciones por
1902 son puestas en 251.05 y por
1905 en 4289 80, haciendo un total
de 1,024.92, por los cuales juicio
es ordenadr, menos una secara
cion de '48.49, pedidos por ol
acusado. '
En una opinión la corte halla
que no hay provisto en la ley pu
ra el amjllaramiento de intereses
individidos en tal propiedad, ni
por ln colectación de cantidades
proporcionadas do tasaciones en
tul propiedad, do dueflos de inte-
reses individidos. Se dice ade
mas que juicio puede propiamen
te ser rendido contra el acusado
por todo lo de dichas tasaciones,
pero sin ninguna preocupación al
derecho del acusado para reco
brar de los del acusa
do. El iuicio rendido es un de
recho de retención sobre 14,499,- -
64 acres del dicho trecho, y en el
evento que las tasaciones no sean
pagadas dentro de noventa dias
del tiempo que juicio sea dado ei
terreno será vendido á subasta
pública.
LOS PRIMEROS INDIOS DE CALI-- .
FORNIA.
Habla muchas tribus Indias en la
costa del Paclfiico cuando las misiones
Franciscanos fueron fundadas. Debou
haber sido de origen enteramente dis
tinto, porque sus maneras costumbres y
dialectos diferían todos entre ai. Era
Imposible que la gran variedad de s
que tenían, tuviera el mismo ori-
gen. Taá numerosos y variados eran
los idiomas Indígenas que se hablit-ba-n
en California que las tribus resi
dentes solamente unas cuantas millas
distantes de otras tribus, no se podían
entender con éstas. Los nativos de
San Diego no podían entender una so
la palabra de la que usaban los na-
tivos de San Juan Caplstrano, y otro
idioma era usado en Santa Bárbara.
Las costumbres eran del todo dife
rentes, los Indios de San ta Barbara y
San Lucas usaban el cabello largo
y los de Monterrey tenían la costum-
bre de raparse. Todas estas tribus
eran Indolentes y perenosas, se alimen
taban y vivían de los productos natu
rales de la tierra. - ' ;
OPINION DE 8ARAH BERNHART
SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS.
"The Anferican and Journal,"
de New
.York, publica última-
mente un extenso cablegrama fe-
chado en Paris y dirigido por su
corresponsal en la Metrópoli
francesa que dice lo siguiente:
Sarah Bernhardt ha regresado
FISCHER DRUG C0.
AVISO LEGAL., 4 u .
Ea la Corte de Pruebas del Conda-
do de Santa Fe, en el caso de la Ulti-
ma Voluntad y Testamento de Pedro
Sandoval y Jara millo, finado, hoy día
18 de Julio, A. D. 1900. Ahora por
lo tanto por' ésta se da aviso de aue
el Lunes, día 10 de Agosto, 1906, a las
10 de la mañana de dicho día, está fi
lado para la aprobación del testamen
to de dloho tinado, últimamente del
Condado de Santa Fe, N. M.
w...v... vv lv vua, w uucau,
aquí mi mano y estampado el sello 'lia la PnWa TI..nKnH a m. l
N, M., este día 18 de Julio, A. f.
1906.
(Sello) MARCOS CASTILLO,
Escribano de la Corte de Pruebas
del Condado de 8anta Fe.
SuRcrlbnnso ai Nuevo Mexicano.
padece Vd. de dolores de cabeza, aliento fétido, pesad, subidasSI de sangre, constipación, cansancio, debilidad, contorsiones en el
estómago y mal gusto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA. Küta
en fermedsd no le parecerá grave al prim (pío; pero si no se ataca i
tiempo puede tener funestos resultados, La indigestión priva al sistemade los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades. Al
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. de procurarde curarse lo antes posible.
Prestamos Dinero en Te-
rrenos Mejorados de Labran-z- a
y Propiedad de Ciudad.
También en Ovejas, Lana y
Buena Seguridad Personal.
LAS PASTILLAS DEL DR. LE BROSES PARA
LA DISPEPSIA Y SUS PILDORAS CATARTICAS
runca fallan de efectuar una cura. La demanda de este maravi-
lloso remedio para la cura de las afecciones del estómago es
muy Importante. Una prueba convencerá al más refractario,
Las Pastillas del Dr. Le Uroiei para la Dispepsia y sus Pildoras Cilártlcai
van juntas en la misma cajits sin recargo extraordinario. Obsequismos al
público con libritos curiosos, etc. De venta en todas los Farmacias.
U.S. BANK AND TRUST C0.
NEW YORK REMEDY CO. JII.ÍM STIEET,tf VORK. C.1T.A. 8ANTA FE, NUEVO MEXICO.
